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Al realizar los primeros acercamientos con las estudiantes del curso 4B del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño, se logró evidenciar las falencias a nivel motor que presentaba la población, 
especialmente en ejercicios de carrera y salto, en donde los estudiantes realizaban las actividades de 
forma lenta e insegura, además al realizar los movimientos corporales, se notaba la rigidez con la 
que ejecutaban los ejercicios. 
Se consideró implementar una estrategia didáctica enfocada en el atletismo para desarrollar las 
habilidades básicas motrices de carrera y salto, enseguida se realizará un test de entrada para 
determinar los estadios actuales de desarrollo de la carrera y el salto, luego se implementó la 
estrategia didáctica, reconociendo las necesidades de las estudiantes y así poder mejorar sus 
habilidades, posteriormente se realizó un postest, para determinar la incidencia de la estrategia 









Para dar sustento a la estrategia didáctica se recurrió a distintos documentos: tesis, libros, 
artículos en los cuales se habla de atletismo, habilidades básicas motrices de locomoción, carrera y 
salto, entre otras. 
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Gozzolli, Charles, Jamel Simohamed, y Abel El-Helbi. 2006. “Mini atletismo Un Evento Para 
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IAAF. 
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La presente investigación pretende implementar una estrategia didáctica   orientada desde la 
práctica del atletismo, buscando mejorar las habilidades básicas de locomoción de carrera y salto, 
en las estudiantes de grado tercero del colegio Magdalena Ortega de Nariño “MAONA”. 
Esta investigación está estructurada en tres capítulos, que tiene como finalidad abarcar la 
problemática de manera detallada y sistemática, el contenido de esta se distribuirá de la siguiente 
manera: 
Capítulo I: En este capítulo se describe la problemática, a través del planteamiento del 
problema, se formulará la problemática de manera detallada, se describirán los objetivos generales 
y específicos, resaltando la importancia del proyecto con su justificación.  
Adicionalmente se compone de los antecedentes de estudio, primero a nivel local, enseguida 
a nivel nacional y finalmente a nivel internacional, Además se describirán los temas y conceptos 
incluidos en el marco teórico y marco conceptual respectivamente. 
Capítulo II: lleva como nombre los aspectos metodológicos, en el cual se describe el enfoque 
metodológico, la población y la muestra, los instrumentos de recolección de la información, las 
categorías de análisis y finalmente se plantea una propuesta didáctica enfocada desde el atletismo. 
Capítulo Final: En este capítulo se describe el análisis de resultados. La conclusión, 
recomendaciones, procedimiento y técnicas de recolección de datos, análisis de datos, resultados de 
la investigación, con respecto a las variables de estudio, administración de recursos humanos. 
Adicionalmente, describe las conclusiones del proyecto, recomendaciones basándose en las 
deducciones obtenidas y finalmente se mostrarán las referencias bibliográficas. 
 
De igual manera se presentarán las conclusiones de la propuesta y se realizarán las 
recomendaciones, que servirán de referencia para la institución educativa con miras a resolver la 
problemática investigada.  
 
5. Metodología 
Enfoque de investigación. 
El presente trabajo está basado en un enfoque de tipo mixto, cuantitativo y cualitativo 
respectivamente. Se realizará la toma de datos cualitativos para evaluar los estadios de los niveles 
de las habilidades básicas motrices de la carrera y salto, también se tomarán datos cuantitativos por 
medio de la realización del test pictórico, descrito más adelante, método subjetivo para analizar las 
habilidades básicas motrices de locomoción, carrera y salto. Se escogió esta metodología mixta, ya 
que para la realización de este trabajo permite evaluar los datos cuantitativos como edad, la 
población, niveles de actividad física y cualitativos las habilidades básicas motrices de locomoción 
carrera y salto, el riesgo de enfermedades no transmisibles como sedentarismo, obesidad y actividad 
física de esta manera lograr un mejor entendimiento del fenómeno del presente estudio. (Hernández 
Sampieri, 2014, p. 532). 
Diseño de investigación  
El objetivo del estudio es la implementación de una estrategia didáctica que desarrolle las 
habilidades básicas motrices por medio del atletismo, se acudió a un diseño secuencial exploratorio 
“DEXPLOS” definido por Hernández Sampieri como “el diseño implica una fase inicial de 





Se crearon un total de 10 sesiones de clase que permitieron mejorar las habilidades de carrera 
y salto, enfocados en el atletismo. Adicionalmente se mejoró la cantidad de experiencias 
relacionadas con la actividad física en las niñas, lo que permitió que desarrollaran rápidamente las 
habilidades de movimiento de la carrera y el salto. 
Se logró caracterizar el nivel inicial de las habilidades de locomoción en las estudiantes, 
adicionalmente se logró demostrar que por medio de actividades relacionadas con el atletismo es 
posible mejorar las habilidades de locomoción y llevarlos a los estadios adecuados de desarrollo.   
Las actividades implementadas en las sesiones de clase, permitieron que las estudiantes 
incrementaron sus habilidades básicas motrices en la carrera en un   12.3% y el salto en un 6.33% 
respectivamente, considerando que es un porcentaje significativo frente a la cantidad de tiempo 
disponible para desarrollar estas habilidades, también  se debe considerar que a pesar de las 
dificultades limitantes de la pandemia se pudo lograr obtener resultados positivos frente al 
incremento del aprendizaje de la educación física con elementos del atletismo.  
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La presente investigación pretende implementar una estrategia didáctica   orientada desde 
la práctica del atletismo, buscando mejorar las habilidades básicas de locomoción de carrera y 
salto, en las estudiantes de grado tercero del colegio Magdalena Ortega de Nariño “MAONA”. 
El atletismo logra desarrollar el potencial del cuerpo, entre sus ventajas se encuentra el 
fortalecimiento muscular y óseo, mejora la capacidad pulmonar, ayuda al buen crecimiento de 
huesos y músculos, entre otras. (Florido, 2001, p. 15). Así mismo “El atletismo es la suma de 
especialidades que culturalmente se han agrupado bajo este nombre general” (Sant,  2005). 
Durante los años 50 este deporte tuvo dos grandes vertientes conocidas como atletismo ligero, al 
atletismo que hoy conocemos y por otra parte el atletismo pesado que incluía disciplinas como la 
lucha, o halterofilia. El autor afirma que hoy en día el atletismo se divide en 5 especialidades: 
carreras, saltos, lanzamientos, marcha y la unión de pruebas combinadas. (p. 13). 
La variedad de espacialidades del atletismo permite desarrollar distintas habilidades del 
niño como los son: correr o saltar, como lo describe Horna y Pariona (1999, p. 69) citado en 
(Guillermo Yupari, 2018) el atletismo en “la escuela debe tomar el aspecto de actividad formativa 
y recreativa de las capacidades del niño” (p. 14), entonces, en la etapa escolar los estudiantes 
cuentan con una mejor disposición para aprender a realizar todo tipo de movimientos. 
Las habilidades básicas motrices son comunes para todos los seres humanos, “[…] estas 
han permitido la supervivencia del ser humano y actualmente conservan su carácter de 
funcionalidad y porque son fundamento para posteriores aprendizajes motrices”. (Fernández 
García, Gardoqui Torralba y Sánchez Bañuelos, 2007, p. 13)  estas habilidades cuentan con 




pasado, el desarrollo de las habilidades psicomotrices era dejado al azar, en la creencia de que la 
maduración se encargaría, por si sola, del desarrollo motor”. Estos mismos autores plantean que 
gracias a la implementación de actividades que promuevan el movimiento se pueden adquirir 
habilidades de tipo locomotriz o manipulativas, destacando que “el movimiento es el medio más 
importante a través del cual los niños pueden aprender más acerca de si mismos y del mundo que 
los rodea”  Mc Clenaghan y Gallahue (2001) En esta etapa de la vida, los niños se comunican y se 
expresan con su cuerpo por eso la necesidad de desarrollar las habilidades básicas durante esta 
etapa. 
Esta investigación está estructurada en tres capítulos, que tiene como finalidad abarcar la 
problemática de manera detallada y sistemática, el contenido de esta se distribuirá de la siguiente 
manera: 
Capítulo I: En este capítulo se describe la problemática, a través del planteamiento del 
problema, se formulará la problemática de manera detallada, se describirán los objetivos generales 
y específicos, resaltando la importancia del proyecto con su justificación.  
Adicionalmente se compone de los antecedentes de estudio, primero a nivel local, 
enseguida a nivel nacional y finalmente a nivel internacional, Además se describirán los temas y 
conceptos incluidos en el marco teórico y marco conceptual respectivamente. 
Capítulo II: lleva como nombre los aspectos metodológicos, en el cual se describe el 
enfoque metodológico, la población y la muestra, los instrumentos de recolección de la 
información, las categorías de análisis y finalmente se plantea una propuesta didáctica enfocada 




Capítulo Final: En este capítulo se describe el análisis de resultados. La conclusión, 
recomendaciones, procedimiento y técnicas de recolección de datos, análisis de datos, resultados 
de la investigación, con respecto a las variables de estudio, administración de recursos humanos. 
Adicionalmente, describe las conclusiones del proyecto, recomendaciones basándose en las 
deducciones obtenidas y finalmente se mostrarán las referencias bibliográficas. 
De igual manera se presentarán las conclusiones de la propuesta y se realizarán las 
recomendaciones, que servirán de referencia para la institución educativa con miras a resolver la 



















Capítulo 1: Planteamiento del problema 
Descripción del problema   
El atletismo es una de las disciplinas deportivas más completas ya que desarrolla múltiples 
patrones de movimiento, es definido como “una actividad física integrada por acciones naturales 
como la carrera el lanzamiento y el salto, realizadas por el hombre bajo una u otra manera, desde 
el mismo origen de la especie” (Jaramillo, 2010, p. 19) esta disciplina permite alcanzar un 
adecuado desarrollo de las habilidades básicas motrices de locomoción, el mismo autor sostiene 
que durante la etapa escolar, el organismo se presta para la modelación y mejor desarrollo, 
logrando a demás corregir posibles  defectos mediante una serie de ejercicios bien aplicados. Esta 
disciplina permite desarrollar distintas actividades, debido a la cantidad de modalidades deportivas 
que presenta como por ejemplo las pruebas con obstáculos, carrera de relevos, pruebas de 
lanzamientos, maratones, etc. 
La educación física toma un papel importante en el desarrollo del niño y a su vez junto a 
la parte cognitiva potencial la adquisición de nuevas habilidades, como describe Gallo (1983) 
“La psicomotricidad se constituye como un lazo entre la actividad psíquica y la actividad motriz, 
de tal manera que ambas ‘partes’ se construyen con mutua interdependencia” (p. 3) en el contexto 
nacional se enfoca la enseñanza a la parte cognitiva, dejando a un lado las necesidades que 
presentan los individuos de movimiento. Para le Boulch citado por Carrasco y Bellido (2008) “la 
maduración consisten en hacer funcionales a todas las estructuras que solo existan a nivel 
potencial” (p. 7) es decir que la parte cognitiva deberá ir de la mano a la parte motriz, para así 
obtener un óptimo desarrollo del individuo. 
La carrera y el salto son primordiales para la interacción del niño con contexto que lo rodea, 




desplazamientos se concretan ya en la habilidad motriz de la carrera” la correcta ejecución de los 
ejercicios se asocia a la adquisición previa de la habilidad de correr. El autor también sostiene que 
la carrera puede emplearse a una amplia gama de actividades que permitirán su desarrollo. 
A su vez el salto lo describe Mc Clenaghan y Gallahue (2001)“una habilidad que puede ser 
innata” destacando que los niños desarrollan esta habilidad por medio de la práctica, al inicio el 
estudiante realiza los ejercicios con dificultad, pero a su vez la experiencia le permite perfeccionar 
la habilidad. El atletismo es una disciplina deportiva que cuenta con diversidad de modalidades 
que permiten desarrollar las habilidades básicas motrices, definida por Miñán Melgar (2012) “el 
atletismo como una actividad pre deportiva que conlleve a la consecución de múltiples habilidades 
y capacidades” (p. 18). Este deporte en espacios deportivos desprende una inmensa gama de 
posibilidades que permite desarrollar los estadios de maduración tanto del salto como la carrera. 
El desarrollo de las habilidades básicas motrices de la niñez temprana es necesaria y muy 
importante para obtener el máximo desarrollo de los patrones maduros de movimiento, para 
ejecutar ejercicios con habilidades de perfeccionamiento Mc Clenaghan y Gallahue (2001) 
dirigidos a la práctica especifica de deportes o actividades como el baile.  Sin embargo, en 
Colombia se ha restado importancia que tiene en el currículo escolar, disminuyendo la intensidad 
horaria que tiene la asignatura en los colegios públicos de educación básica primaria a nivel 
nacional, debido a cambios en las políticas públicas de educación como el decreto (Ministerio de 
Educación Nacional, 2002) “por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar 
las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las 
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”. 
 La conversión consiste en el cambio de un cargo por otro o la unión de dos o más 




en razón de la naturaleza y complejidad de sus funciones, necesario para ampliar o 
mejorar la prestación del servicio educativo estatal. Ministerio de educación (2002). 
Esta la ley busca aumentar la cobertura educativa disminuyendo la calidad de la educación, 
llevando a los docentes a cumplir funciones educativas ajenas a su especialidad, tal como lo indica 
Jorge Zabala presidente de la Asociación Colombiana de Educadores Físicos en el artículo de el 
periódico (El Tiempo, 2003). 
Las niñas de primaria del Colegio Magdalena Ortega de Nariño “MAONA” no cuentan 
con la intensidad horaria suficiente para realizar las actividades necesarias que estimulen el 
movimiento corporal, ya que actualmente la asignatura de educación física tiene un espacio 
inferior a una hora por semana. Esta asignatura normalmente la imparte la docente titular, que no 
cuenta con una formación especializada para desarrollar los contenidos del área de educación 
física. Una de las consecuencias que trae consigo este tipo de políticas institucionales, es que los 
docentes titulares le restan importancia a la asignatura y se enfocan en otros contenidos académicos 
más relevantes, según el criterio de la institución educativa.  
En la visita que realizamos en las tres primeras sesiones de observación de manera 
presencial a la institución, se desarrollaron actividades enfocadas en la identificación de 
problemáticas asociadas a las habilidades básicas motrices, estos análisis cualitativos fueron 
registrados en los diarios de campo que se anexan en apéndice (ver apéndice K) bajo este, se pudo 
evidenciar la problemática asociada a las habilidades básicas motrices de carrera y salto. 
Denotando la pertinencia en la aplicación de la propuesta asociada a desarrollar las habilidades de 
carrera y salto por medio de actividades relacionadas con el atletismo. 
El fomento de la actividad física desde los primeros años puede reducir el riesgo de las 




otras. Actualmente este tipo de alteraciones son responsables del 63% de las muertes, lo que 
significa 36 millones de muertes cada año a nivel mundial y un 25% de estas en menores de 60 
años, por lo tanto, es necesario la detección temprana de estas enfermedades según lo afirma el 
(Ministerio de Salud, 2015). Además, la (UNICEF, 2020) afirma que 3 de cada 10 niños en 
Colombia no cumple con la recomendación de realizar actividad física sugerida por la OMS, ya 
que el aumento en el sobrepeso en los niños entre los 5 y 19 años, pasó a ser de 1 por cada 10, a 1 
por cada 5 niños a nivel nacional. Adicionalmente la Organización mundial de la salud (OMS) 
sugiere que: 
 La práctica de una actividad física adecuadamente orientada y de deportes puede 
fomentar también la adopción de otras actitudes de conducta propiciadoras de la 
salud, incluidos el rechazo o la reducción de los hábitos de fumar, beber alcohol y 
tomar drogas, también puede fomentar la adopción de prácticas más seguras, la 
comprensión de la necesidad de descanso y la elección de una dieta saludable. 
(OMS, 2000, p. 10). 
El implemento de hábitos saludables desde la niñez podría reducir el riesgo de adquirir 
algún tipo de enfermedad causada por el sedentarismo y la inactividad. La Organización mundial 
de la salud hace la recomendación de que “los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como 
mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa”. (OMS, 
2013) la actividad física que tendrá mayores beneficios si se realiza de manera de intervalos, es 
decir que los 60 minutos se pueden dividir en dos sesiones de 30 minutos, para que se puedan 
alcanzar mayores beneficios. El Colegio femenino MAONA en primaria, solo cuenta con 60 
minutos semanales para atender la clase de educación física, sin embargo, este tiempo es inferior 




Durante las primeras intervenciones se evidenció que las actividades propuestas enfocadas 
de las habilidades básicas motrices de locomoción, salto y la carrera que las  niñas tenían un bajo 
desarrollo de estas habilidades comparado con los parámetros expuestos por McClenaghan y 
Gallahue (2001) adicionalmente tomando como referencia que a partir de los 6 años se debe 
promover la consolidación de habilidades básicas, perfeccionamiento y aplicación de otros 
aprendizajes motores, como la mejora del rendimiento motor en actividades de: fuerza, velocidad, 
resistencia, agilidad, equilibrio y motricidad fina, entre otras (Carrasco, D, y Bellido, 2008, p. 39). 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que como agravante a la situación actual a nivel 
mundial se presenta una crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 (Síndrome respiratorio agudo severo, 
COVID 19), en Colombia el gobierno tomó la decisión de declarar cuarentena total a nivel nacional 
por medio del decreto 636 de 2020 por medio del cual: 
 Imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. En 
este sentido ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. (Ministerio del Interior, 2020). 
Sin embargo, esta cuarentena se extendió a lo largo del año cambiando la reglamentación 
según el manejo del virus en el país; a pesar de ello, esta decisión podría repercutir en la calidad 
de vida de las personas, se afirma que “este aislamiento pudiera favorecer la conducta sedentaria, 
reducir la actividad física regular o evitar actividades cotidianas, lo que aumenta el riesgo de 




consecuencias que ha traído consigo esta pandemia es que la inactividad física ha aumentado, 
debido a que las personas deben estar aisladas los espacios como los parques, espacios abiertos de 
reunión, colegios y universidades han sido cerrados temporalmente atendiendo a las medidas 
biosanitarias que buscan evitar contagios, con esto se ha limitado las posibilidades que tienen las 
personas de acceder a espacios que le permitan realizar alguna actividad física, promoviendo 
estilos de vida sedentarios. La Alcaldía de Bogotá determinó por medio del decreto 157 de 2021: 
Adopta nuevas medidas para mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 y se 
recomienda intensificar el cuidado y autocuidado en la población general. En tal 
sentido se decide suspender provisionalmente la presencialidad en instituciones 
educativas, se recomienda mantener el teletrabajo o trabajo en casa, se continua con 
restricciones de movilidad, así como él (Pico y Cédula) y la restricción al expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas con el fin de prevenir un aumento de contagios 
que pueda poner en riesgo la capacidad de respuesta del sistema hospitalario en 
Bogotá, D.C. (Alcaldia de Bogotá, 2021). 
 En el último año acceder a espacios destinados para la actividad física y el deporte se ha 
hecho difícil por las restricciones de bioseguridad que decreto la Alcaldía de Bogotá en el Decreto 
143 del 15 de junio de 2020 por medio del cual: 
Da continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el 
territorio de Bogotá D.C., estableciendo en su artículo 7º, que el desarrollo de 
actividades físicas individuales al aire libre, se ejecutará de la siguiente manera: a) 
El desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva 
de manera individual de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 




actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años, tres 
(3) veces a la semana, una (1) hora al día. c) El desarrollo de actividades físicas y 
de ejercicio al aire libre de los niños entre dos (2) y cinco (5) años, tres (3) veces a 
la semana, media hora al día. d) El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio 
al aire libre de los adultos mayores de 70 años por un período máximo de dos (2) 
horas diarias. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2020). 
Por tal motivo se han cerrado los colegios, y estos se han visto obligados a impartir clases 
apoyados por las tecnologías TICs, por medio de plataformas virtuales, donde cada alumno accede 
a sus clases desde sus hogares, disponiendo de espacios reducidos para la ejecución de actividades 
prácticas.  
Es por esta razón que se hace necesario estimular este tipo de actividades en las estudiantes 
para que puedan desarrollar este tipo de habilidades básicas motrices durante esta etapa tan 
importante de su aprendizaje y crecimiento. 
Los aspectos que serán evaluados son el nivel actual de actividad física que tienen las 
estudiantes por medio de la realización de un test para determinar los niveles de actividad física 
de las niñas, luego se analizará la incidencia del atletismo en el mejoramiento de tipo de 
habilidades básicas motrices por medio de un diseño de actividades didácticas. Adicionalmente se 
determina si la cantidad de sesiones propuestas es suficiente para estimular el desarrollo de las 
habilidades básicas de locomoción, carrera y salto.  
La intervención se realizó entre el 18 de febrero y el 29 de abril del 2021 en total 10 
semanas de actividades, se realizó los jueves en la franja de 11:30 a 12:30, las clases fueron de 




plataforma teams, las estudiantes se conectaban desde sus hogares, en total se realizaron 10 
sesiones de clase, durante este tiempo. 
Pregunta de investigación 
¿Cuál será la incidencia de la aplicación de una estrategia didáctica orientada desde el 
atletismo en el desarrollo de las habilidades básicas de locomoción: carrera y salto de las 
estudiantes del grado cuarto B del colegio MAONA? 
Objetivos 
Objetivo General. 
Determinar la incidencia que tiene la aplicación de una estrategia didáctica orientada desde 
el atletismo en el desarrollo de las habilidades básicas de locomoción (carrera y salto) en las 
estudiantes del curso 4B del colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
Objetivos Específicos. 
 
- Caracterizar el nivel inicial de las habilidades básicas de locomoción (carrera y salto) en 
las estudiantes de 4B del colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
- Diseñar una estrategia didáctica orientada desde el atletismo para el fortalecimiento de 
las habilidades de locomoción (carrera y salto) en las estudiantes de 4B del colegio MAONA. 
- Aplicar la estrategia didáctica orientada desde el atletismo en la población objeto de 
estudio.  
- Caracterizar el nivel final de las habilidades básicas de locomoción (carrera y salto) en la 
población objeto del estudio.  
- Comparar el nivel inicial con el nivel final de las habilidades de locomoción carrera y 





Esta investigación busca establecer la incidencia del atletismo en el mejoramiento de las 
habilidades básicas motrices de locomoción, carrera y salto teniendo en cuenta el contexto actual 
en donde las clases están mediadas por las plataformas virtuales. Esta propuesta trabaja con 
población femenina, que se encuentra entre los 8 y 10 años de edad, además se realiza un 
diagnóstico para reconocer los niveles de actividad física y su incidencia en el desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de locomoción, carrera y salto. 
“La poca intensidad horaria, que promueven los colegios e instituciones educativas 
distritales, trae como consecuencia que demasiados niños no tengan, patrones de movimiento en 
el nivel de desarrollo que deberían estar”. (Alcaldia de Bogotá, 2014) las escuelas públicas en su 
mayoría no cuentan con un docente especializado que imparte la clase de educación física. El 
mismo autor destaca “la importancia de la educación física como potenciadora de la adherencia de 
la práctica deportiva durante el resto de su vida”, se hace necesario promover espacios en los cuales 
se desarrolle actividades prácticas enfocadas al fortalecimiento de las habilidades básicas motrices. 
Por otro lado, los recintos educativos no se diseñan teniendo en cuenta las necesidades de 
movimiento que tienen los estudiantes. La norma técnica Ministerio de Educación Nacional por 
medio de la norma técnica NTC 4595, clasifica los ambientes pedagógicos básicos de acuerdo con 
su uso, “[…] en el caso de los ambientes pedagógicos básicos tipo D, escenarios dispuestos para 
la práctica deportiva, exige unas dimensiones mínimas dimensiones de 40x18 metros, afirmando 
allí mismo, que en esta área pueden trabajar conjuntamente 40 personas”(Ministerio de Educación 
Nacional, 2020) actualmente el colegio MAONA “cuenta con 32 Cursos por jornada, lo que le 
impide acoplarse a esta norma y trae como consecuencia real, que sus estudiantes no cuenten con 




realización de la fase de exploración se pudo evidenciar las falencias que tienen las estudiantes a 
nivel motriz y se comprobó la viabilidad de una propuesta que pueda desarrollar “los patrones 
básicos de locomoción a los estadios maduros” (2001) en los cuales según la edad de las 
estudiantes deben encontrarse. 
Antecedentes de la Investigación  
Las habilidades básicas motrices son un tema que compromete varias áreas del 
conocimiento, por sus aportes, se encuentran diversa cantidad de textos, entre libros, tesis y 
artículos científicos, que expresan la importancia de su práctica en las primeras etapas de desarrollo 
de los estudiantes. A continuación, se citan varios trabajos que aportan, que enriquecen de manera 
esencial, las intenciones del proyecto: 
Se investigó en distintas bases de datos y repositorios, para la presente investigación se 
tuvieron en cuenta 70 documentos entre libros, tesis y artículos científicos, se tomaron 15 trabajos 
de apoyo de los cuales a continuación se describen los seis que más se adaptan a los objetivos de 
nuestra investigación.  
Internacional. 
 
El primer documento que se consulto fue el elaborado por Nancy Quispe Maquera y Rafael 
Vilcapaza Mamani denominado “Valoración de las habilidades motoras en los niños y niñas de 6 
y 7 años de edad en la institución educativa primaria No 72126 Santiago Giraldo Glorioso 853 De 
La Ciudad De Putina”, de la universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, Perú.  
(2019) Este trabajo busca determinar la valoración de las habilidades básicas motrices en niñas de 
6 y 7 años, este proyecto recurrió a un tipo de investigación descriptica, con un diseño diagnóstico, 




Al realizar el diagnóstico inicial utilizaron el gesto motor del “ángel”, manteniendo el 
equilibrio en un solo pie y ejercicios de giros a 180° y 360°, encontrando que la población aun no 
contaba con el desarrollo de la habilidad, a consecuencia de falta de estímulo. 
La prueba de equilibrio estático fue evaluada de manera directa por medio de la 
observación y registro, se valoró de tres maneras el gesto, dependiendo de la facilidad con la que 
realizaban el movimiento, cuando lo hacían fácilmente, le asignaban 4 puntos, luego si perdía el 
equilibrio, pero se recuperaba rápidamente, le asignaban 2 puntos y finalmente a los estudiantes 
que no realizaban o tenían una pérdida de equilibrio se les asignaba 1 punto. El 45, 46% de los 
estudiantes obtuvieron puntaje de 4 puntos, el 36, 36% alcanzaron un puntaje de 2 puntos y el 
18.18% obtuvo 1 punto de calificación. Del mismo modo realizaron el test de salto largo, 
asignando un puntaje según la distancia alcanzada, de 1, 35 a 1.70 alcanzaba 4 puntos, es esta  
puntuación se encontraba el 12, 99%, entre 1, 18% y 1,34% se le asignaba 3 puntos, aquí el 32.47% 
de la población alcanzo este puntaje, después se tomó la distancia entre 1  y 1,17 metros como 
distancia para alcanzar 2 puntos, aquí se encontraba la mayoría de población con el 44,16% y 
finalmente se asignó 1 punto a la distancia entre 0,83 y 0, 99 centímetros, el 10,38% de los 
evaluados se encontraba en este puntaje. 
A partir de aquí se describen las orientaciones pedagógicas que permiten mejorar las 
habilidades, se recurre a ejercicios que trabajan la lateralidad, coordinación salto y carrera que 
permiten finalmente concluir que el 62,34% de los estudiantes obtienen una valoración buena, ya 
que logran realizar los ejercicios con facilidad y precisión, el 20,78% recibe una valoración de 
muy bueno y el 9.09% medio. El restante 1.30% obtiene una valoración de malo, con respecto a 




cuanto a su ejecución, luego de la implementación de las actividades planteadas por los 
investigadores.  
Otro trabajo realizado por (Reátegui y Llerena, 2014) elaboraron una propuesta de 
“Evaluación Diagnóstica De Las Habilidades Motrices Básicas En Estudiantes Del 1er. Grado – 
Primaria De La Institución Educativa N.º 60005 María Parado De Bellido, De La Ciudad De 
Iquitos”. UNAP, Perú. En la investigación el autor buscaba determinar la identificación actuales 
estadios de desarrollo de las habilidades básicas motrices en los estudiantes del primer grado. 
El autor examinó a 129 niños y 7 docentes de aula, para determinar si los contenidos tenían 
algún tipo de incidencia en la adquisición de las habilidades básicas motrices.  Se tuvo en cuenta 
una muestra del 18% de la población, es decir 23 alumnos. Se estableció de antemano que no 
genera variabilidad de los resultados la intervención por género, considerando que a la edad de los 
estudiantes cuentan con las mismas capacidades y limitaciones tanto niñas como niños. 
Enfocarlo como lo hicieron, determinó los estadios de desarrollo de las habilidades de 
caminar, saltar, conducir, lanzar, atrapar. La investigación de campo es de tipo descriptivo y cuasi 
experimental basada en la recolección de información de los estudiantes de 1ro. donde por medio 
de una muestra, se realiza un análisis por observación, posteriormente se hace una medición y 
finalmente se recopilan los resultados de las mediciones. A través de la estadística descriptiva 
correlacional, sobre las habilidades básicas motrices. 
El alcance de esta investigación pretende analizar la evaluación diagnostica de carácter 





En un primer momento se observó a los estudiantes ejecutando movimientos de carrera, en 
donde el 56% ejecuto el movimiento teniendo en cuenta el movimiento de los pies, logrando 
caminar en puntas en una de las actividades, luego se observó si tenían una postura correcta al 
caminar sobre las puntas de los pies en donde el 26.1% logro hacerlo, enseguida se observó que, 
al caminar sobre los talones con normalidad y equilibrio, solo el 26% logro realizarlo de buena 
manera. También se observó en los desplazamientos de carrera si los estudiantes lograban tener 
cambios de ritmo, en donde solo el 21,7% logro hacerlo según el protocolo de evaluación utilizado. 
En la ejecución de los saltos, según lo observado por los investigadores el 95% de los evaluados 
no logro realizar el gesto de la manera adecuada, en la sumatoria de todas las habilidades evaluadas 
se determinó que el 27% de la población lograba realizar de manera adecuada los ejercicios. Se 
llegó a la conclusión de que existe un mayor desarrollo en las habilidades básicas, en cuanto a que 
la coordinación y el equilibrio no se encuentran desarrollados adecuadamente. 
Del proyecto se puede inferir, la importancia que le otorga la institución, a sus clases de 
educación física, la formación de sus docentes y la disposición de escenarios inciden enormemente 
en el desarrollo de las habilidades a temprana edad. A consecuencia de esto los niveles de 
desarrollo de estas, puede retrasarse enormemente por falta de estimulación, en la etapa correcta. 
El proyecto no logra desarrollar un protocolo adecuado de solución a la problemática desde 
la educación física. Porque se limita a mostrar la problemática. 
Con este proyecto se puede determinar la incidencia de los maestros en la evolución de las 
habilidades motrices de los estudiantes, por el conocimiento previo y por la importancia a la hora 






En una investigación realizada por Barrera Guerrero (2014) denominada: “Fortalecimiento de 
las habilidades básicas motoras correr, saltar y lanzar por medio de juegos tradicionales en los 
niños y niñas de 5 a 10 años de la institución educativa Sochaquira abajo, sede Guaquira, Guayatá-
Boyacá”. Para realizar el trabajo se recurrió a una cartilla que se dividía en cuatro capítulos en 
donde el autor buscaba trabajar: la activación neuromuscular, la habilidad de saltar, correr y lanzar 
respectivamente. 
Esta investigación se trabajó bajo un enfoque mixto, con un alcance correlacional, el enfoque 
metodológico fue cuasi experimental. 
Al realizar el test inicial basado en McClenaghan y Gallahue (2001) se recurrió a juegos 
tradicionales que permitieron establecer que el 46% de los estudiantes se encontraban en un estado 
“regular”, según describe la autora se les dificultaba el cambio de dirección y correr de espaldas, 
el 39% tenía una técnica de carrera “buena” y tan solo el 15% realizaba la habilidad de forma 
“excelente”, durante el postest el 54% de los estudiantes realizaron la carrera de manera 
“excelente” y el 46% restante realizaba el gesto de “buena” manera. En el salto se encontró que el 
31% lo realizaba “excelente” y “bueno”, el 38% de la población se encontraba en un estado 
“regular”, según afirma el autor. En el test final el 46% de los estudiantes realizaban el gesto de 
manera “excelente” y el 54% de “buena” manera.  
Luego de la implementación de los juegos tradicionales se obtuvo una mejoría en las 
habilidades de carrera, salto y lanzamiento, los estudiantes lograron realizar los gestos de manera 
armónica y coordinada, evidenciando que las actividades planteadas habían sido capaces de 
desarrollar las habilidades básicas motrices. El desarrollo de actividades relacionadas con los 




y salto en estas edades se debe buscar estimular el movimiento para lograr la adquisición de 
estadios maduros de desarrollo de las habilidades de carrera y salto. 
En una segunda investigación realizada por Quiroz et al. (2019). denominada “Parámetros 
actitudinales y de desarrollo motor para la implementación de un modelo evaluativo en niños de 7 
a 16 años del club deportivo de atletismo de Bello”. Cuyo objetivo principal fue identificar cuáles 
son los parámetros actitudinales y de desarrollo motor en niños de 7 a 16 años del Club Deportivo 
de Atletismo de Bello. La investigación conto con una población de 33 estudiantes, el 69% de 
género masculino y el 39% de género masculino.  Se utilizó una metodología mixta, donde se 
recurre a datos cualitativos y cuantitativos que permitieron responder a la problemática planteada, 
la investigación además utilizo un diseño de tipo descriptivo. En la investigación se tuvo en cuenta 
el desarrollo de la carrera que se evaluó por medio de los 20 metros lanzados en donde la población 
de género masculino obtuvo una mejor respuesta donde el 85% realizo la prueba de manera 
“sobresaliente”, el 5% estuvo en el rango de la prueba de calificación “buena” y el 10% de los 
valores “bajos” de la prueba, entre tanto para la misma prueba la población femenina obtuvo un 
69% en nivel “sobresaliente”, el 16% una calificación “buena” y el 15% una calificación con 
valores “bajos”, durante la prueba. Con esta investigación se logró consolidar indicadores 
actitudinales para evaluar niños entre los 7 y 16 años. Por último, se concluye por medio de la 
implementación se puede potenciar aspectos motrices y comportamentales, que pueden incidir en 
su desempeño deportivo posterior. 
Enriquece a nuestra investigación, el uso apropiado de la introducción en actividades 
pertinentes que fomenten la pedagogía y un correcto uso didáctico que nos permiten ampliar 
contenidos con la funcionalidad de generar un estudiante activo y motivado. Adicionalmente se 




materia de educación física, permitiendo un amplio manejo hacia la motricidad, enfatizando 
lúdicas y actividades físicas en general. Optando esa necesidad de formación en docentes, 
investigadores hacia los aspectos más relevantes en progreso de la educación. 
Se concluye que el movimiento es esencial para la educación física y que a su vez este 
proporciona al cuerpo experiencias que le permiten desarrollar habilidades, que pueden servir 
inclusive de terapia emocional y que pretenden facilitar los procesos comunicativos entre 
individuos por medio también de la expresión corporal.  
Local. 
(Villamayor y Velandia, 2018) desarrollaron un trabajo de investigación denominado 
“Cartilla didáctica MÁS QUE CORRER Y SALTAR para mejorar el desarrollo de estas 
habilidades motrices básicas de locomoción en los estudiantes del curso 503 del colegio Rodolfo 
Llinás IED” Universidad Libre, Colombia. Realizaron un proceso de análisis de observación por 
la aplicación Kinovea, con la cual lograron determinar que los estudiantes no habían desarrollado 
aún habilidades de locomoción maduros en carrera y salto. Guiados por los estados de desarrollo 
de habilidades básicas motrices que sustentan a Mc Clenaghan y Gallahue (2001). 
El tipo de enfoque utilizado para la realización del proyecto fue investigación acción, por 
medio del cual pudieron realizar la recolección de los datos, interpretarlos y corroborar su validez, 
el registro de datos se inició por medio de una encuesta que permitió entender la realidad de su 
contexto, enseguida por medio del registro filmográfico, les permite la obtención de material, para 
análisis de movimiento de las habilidades básicas motrices de salto y carrera. 
El proceso de investigación que sugirió el proyecto fue a través de la investigación-acción, 




nacen varias hipótesis, de las cuales se eligen las más trascendentes, posteriormente se corroboran, 
para finalmente ejecutar la acción de comprobar la hipótesis para darle solución a la problemática. 
El acto de correr y saltar va más allá de ser un simple gesto técnico, el ser humano necesita 
desarrollar estas habilidades de manera más estructurada, para obtener un gesto técnico, que le 
permita realizar movimientos armónicos, por último, que los estudiantes deben tener un papel 
protagónico para la obtención de buenos resultados, ya que ellos pueden generar infinidad de 
alternativas a las propuestas planteadas por el maestro. 
Este trabajo se desarrolló con una muestra de 32 estudiantes con edades entre los 9 y los 
11 años de edad los cuales presentaban problemas a la hora de ejecutar las habilidades básicas de 
locomoción carrera y salto, evidenciado al analizar videos como instrumento de investigación, a 
través del programa informático de diseño de movimiento Kinovea establecieron los patrones de 
movimiento según Gallahue para determinar en qué estadio (inicial, elemental, maduro), se 
encontraban la población, la metodología utilizada fue de carácter cualitativo con fin de obtener 
datos estadístico que pudieran interpretar, sustentar y corroborar su validez con evidencias 
videografías, permitiendo un análisis cuantitativo con grupos focalizados y para el análisis 
cualitativo ver la evolución teniendo en cuenta los factores enunciados por Gallahue en cuanto a 
la ejecución de los movimientos de salto y carrera como los movimientos de braseo coordinado de 
mano derecha - pie izquierdo, mano izquierda – pie derecho, para finalizar. Tras seis sesiones 
donde ejecutaron las actividades propuestas determinaron que a pesar del coto tiempo de 
aplicación de los juegos y actividades infirieron que a pesar de que ningún estudiante alcanzo el 





La utilización de herramientas tecnologías como Kinovea, permitió conocer 
comportamientos biomecánicos en los patrones de salto y carrera de los estudiantes. La 
investigación logró mejorar los test iniciales en cerca del 36%, en los estadios inicial y elemental, 
mientras que el 64% se encontraban en los niveles elemental y maduro, los estudiantes lograron 
mejorar patrones de salto de manera significativa ya que la amplitud de movimiento en cada 
articulación era marcada.  
Este trabajo pone es un referente para consolidar un análisis cuantitativo de la carrera y 
salto, los primeros análisis de este tipo permiten tener un acercamiento a resultados confiables que 
determinan el estadio en el que se encuentra la población evaluada. 
El segundo trabajo de (Atuesta y Cardenas, 2017) denominado: 
 “El atletismo y su aporte al desarrollo social en atletas de alto rendimiento pertenecientes 
a los clubes falcón y leopardos de la liga de atletismo de Bogotá” se trata de un proyecto factible 
en manejo del atletismo en actividad física, ellos optaron por obtener la población del club falcón 
y del club deportivo los leopardos, además los que  tomaron por edad entre los 17 a 20 años ya que 
a estas edades tiene el cuerpo un  óptimo desarrollo, en esta investigación se enfoca hacia un 
estudio de proponer la iniciación deportiva en un ambiente propicio de desarrollo humano con 
prácticas motrices, lúdicas, estéticas y expresivas enfatizadas hacia el deporte y relación de entorno 
práctico y didáctico favoreciendo la investigación. 
Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que gestiona una estructura del 
deporte atletismo en ciertos clubes, además promueve  las perspectivas de dinámicas, estrategias 
e integración del proceso formativo a través de lúdicas, actividades hacia el énfasis motrices, lo 




material educativo de fortalecimiento en áreas del desarrollo del cuerpo y el movimiento 
ampliando un eficiente diseño  planteando aspectos relevantes de fortalecimiento en la 
investigación. 
En el texto trabajo anterior se utilizaron como población de síes atletas de alto rendimiento 
pertenecientes a dos clubes de atletismo afiliados a la liga de Bogotá en donde se encontraban 
cinco mujeres y un hombre todos con proyección de participación en eventos nacionales e 
internacionales, en el apartado de esta investigación se busca comprender como el atletismo 
contribuye en el desarrollo social de los deportistas de alto rendimiento y a la vez como se refleja 
en su vida cotidiana puesto que desarrollan vínculos sociales con un grupo determinado. 
 El tipo de investigación en este documento es de carácter cualitativo puesto que se toman 
historias de vida de los deportistas y entrenadores, allí se identificaron las problema a través de 
observar el contexto de la práctica del atletismo en donde se enfocaban los entrenadores hacia el 
rendimiento y preparación para las competencias de los deportistas, entre las cuales se halla que el 
atletismo aporta a un desarrollo social partiendo de qué puede ser vista como un instrumento de 
formación y maduración de la persona el cual también Presenta una inclusión social capaz de 
unificar diferentes edades condiciones generando mejores personas puesto que mediante la 
práctica se presentan valores sociales fortalecidos e incluidos ya sea desde el hogar como en su 
sitio entrenamiento, a partir de esto se puede concluir que la práctica deportiva del atletismo 
requiere de unos procesos sociales interesados Por quién lo práctica evidenciando en la población 
desarrollo que infiere en su vida cotidiana contando también con que se asocia a la calidad de vida 




El siguiente trabajo se denomina “Análisis cuantitativo de los rangos de movilidad articular 
en los patrones básicos de movimientos locomotrices en escolares” elaborado por Ricardo Andrés 
Novoa Álvarez (2018) busca determinar un diagnóstico preciso en las habilidades de maduración 
de movimiento y su relación con la aparición de enfermedades crónicas y su posible relación con 
la aparición de enfermedades no transmisibles por la falta de actividad física. 
A los actuales métodos cualitativos de observación de las habilidades básicos de 
movimiento el autor sugiere un análisis cuantitativo, por medio de video para determinar los 
niveles de maduración y movilidad de los movimientos, el autor recurre a un total de 180 videos 
para determinar la calidad del movimiento y el estadio de desarrollo en los ángulos de movimiento 
de cadera, rodilla, tobillo, codo y hombro de habilidades de movimiento de locomoción. 
El análisis logra evidenciar que, de los 180 videos, el 36% de los individuos analizados se 
encontraban en estadios elemental y maduro de desarrollo de la habilidad, el 64% se encontraba 
en estadio elemental y maduro, el patrón que más diferencias presento fue la habilidad de carrera 
en cuanto a que el salto largo obtuvo mayores ángulos de movimiento en cuanto al estadio inicial 
y el maduro. 
Se utilizó un estudio de tipo observacional no experimental de tipo descriptivo trasversal 
que permite medir los ángulos de movilidad articular de codo, cadera, rodilla y hombro con la 
utilización del software Kinovea. Se filtró 20 videos luego del análisis con la aplicación, con los 
movimientos y ángulos articulares se construyó una tabulación de las medidas que permitió asignar 




El desarrollo de habilidades de movimiento es esencial para desarrollar prácticas deportivas 
posteriormente, la actividad física va ligada al desarrollo de estas habilidades debido a que 
proporciona facilidad en la ejecución de movimientos complejos. 
Marco Teórico 
Para darle continuidad al estudio investigativo, se recurre a diversas bases teóricas del 
atletismo, que fundamentan el estudio, la importancia del atletismo en los procesos formativos, se 
describe como “un método efectivo como estrategia de desarrollo de múltiples habilidades, 
destrezas y capacidades condicionales” tal y como afirma Miñan y Melgar (2012, p. 81). 
El atletismo y las habilidades básicas motrices que (Callado, Aranda y Pastor, 2014) 
destaca que este tipo de ”ejercicios básicos para potenciar las capacidades motrices básicas como 
la carrera y el salto” se describen a continuación con el fin de brindarle el insumo necesario que 
permita dar respuesta a la problemática planteada, por tal motivo se decide profundizar en los 
conceptos tales como: didáctica, estrategia, estrategia didáctica, educación física, propuesta, 
desarrollo psicomotor, atletismo, habilidades básicas motrices entre otros. Se recopilaron las 
distintas temáticas que intervienen en la propuesta, además de unificar las bases teóricas con la 
práctica esto permitirá obtener mejores resultados en la práctica, ya que habrá un mejor manejo de 
las variables que aparecerán durante la ejecución de la propuesta. 
Educación física. 
La educación física cumple un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos, 
ya que “es aquel aspecto de la educación en general que llega al individuo atendiendo 
primariamente su constitución física, su destreza, armonía de movimientos, agilidad, vigor, y 




Son diversos los autores que indican la importancia de la implementación de un programa 
de educación física en las escuelas, con el cual se permita desarrollar las distintas capacidades que 
tienen los niños, como la define (Pinzón Moreno,  2008) “se entiende como la educación que 
abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo”.. (p. 58) La importancia de la Educación Física 
en los primeros años, radica en los alcances que tienen los contenidos y su diversidad de propuestas 
que permiten que los estudiantes adquieran infinidad de capacidades, con las cuales podrán 
afrontar fácilmente los distintos desafíos que la vida adulta les ofrece. 
Para los conceptos de habilidades básicas motrices, deporte educativo, expresión corporal 
y juegos motores  hacen parte de las corrientes educativas que integran la educación física 
(Contecha 2008, p. 11)  resaltando aquí la importancia de su puesta en marcha en edades tempranas 
y la implementación de procesos que constituyan en el individuo procesos de mejoramiento a nivel 
motriz. 
Uno de los objetivos de la educación está en la transmisión de conocimientos de toda 
índole, a su vez la formación les permita a los individuos del mañana tener un papel determinante 
en su sociedad, visto de este modo es de vital importancia generar programas que permitan 
desarrollar y transformar a los individuos que permitan dotarlos de herramientas para que estos 
logren superar obstáculos de manera rápida y sencilla, es así como (Calzada, 1996) define a la 
educación física como:  “El desarrollo integral del ser humano a través del movimiento” el término 
integral se refiere a todas las dimensiones del ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental 
(inteligencia), espiritual y social”. (p. 123). 
Actividad física 
Definida por la OMS como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos 




física se asocia a el 6% de las muertes anuales a nivel mundial. Este órgano internacional además 
menciona que “la inactividad se asocia a distintos tipos de enfermedades cardiovasculares diabetes 
y diversos tipos de cáncer” por otro lado, afirma esta organización que la actividad física también 
“es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio 
calórico y el control del peso”. (2020). 
A su vez se hace recomienda que “los niveles de actividad física recomendados para los 
niños y adolescentes Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios 
en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa”. adicionalmente la OMS, se recomienda 
a su vez que este tipo de actividad se segmente en 2 o más periodos hasta completar los 60 minutos, 
por ej., dos sesiones diarias de 30 minutos. 
Obesidad infantil 
Los causantes de la obesidad infantil son el estilo de vida poco saludable como la pésima 
dieta, escaza actividad física esto a su vez ocasiona que pueda padecer graves problemas de salud. 
(Polfuss et al. 2020). La obesidad infantil aparece cuando las necesidades calóricas sobrepasan a 
la ingesta, como lo destaca “Cuando los niños comen más alimento de lo que su cuerpo necesita 
para la actividad y el crecimiento normales”, en la situación actual de pandemia los niños 
aumentaron el tiempo que pasan sentados detrás de la pantalla y se suprimieron los descansos, 
aunque la cantidad de alimento que consumen siguió siendo la misma. Fajardo 2012 sostiene que 
 “El conocimiento que se tenga sobre la interrelación entre nutrición y salud, tanto 
a nivel de la familia como de las instituciones responsables de la salud de madres y 
niños, será factor básico para asegurar la incorporación y el rendimiento normal del 





Adicionalmente “Este tipo de enfermedades no transmisibles afecta el desarrollo de los 
estudiantes debido a que muchos gobiernos no promueven iniciativas que involucren a la 
comunidad en programas nutricionales” MedlinePlus (2021). Los anuncios de televisión y en los 
distintos medios de comunicación también inciden en la mala alimentación de las personas. 
Estilos de vida saludable  
Los buenos hábitos de vida se definen desde la infancia y mantenerse dentro de la 
adolescencia estos incluyen la actividad física, alimentación, actividad diaria. La actividad física 
es indispensable para mantener un peso adecuado, la alimentación que debe estar guiada al igual 
que las actividades diarias de los niños. (2020). La alimentación propicia modos de alimentación 
que afectan la salud de los individuos que, con el tiempo, se va creando una predisposición a 
adquirir enfermedades por la falta de una adecuada alimentación. Del mismo modo Fajardo Bonilla 
y Ángel Arango sostienen que “Al problema nutricional derivado del sobrepeso y la obesidad, se 
une el inadecuado consumo de alimentos, bajo consumo de frutas y verduras y alto consumo de 
alimentos ricos en energía” (2012,  p. 105).  
Desarrollo psicomotor. 
El francés Piaget (1994) sus aportes en el campo del desempeño humano son de vital 
importancia hasta la fecha, dando a conocer las características de las principales cualidades que 
representa el ser humano durante su desarrollo. Piaget logró describir cómo el ser humano 
desarrolla su inteligencia por medio de la interacción con el espacio y los elementos que allí se 
encuentran, logró determinar conductas similares en sujetos que analizaba, además de llegar a la 
conclusión que el nivel de desarrollo cognitivo en el ser humano estaba directamente relacionado 
con la cantidad de experiencias a las cuales un sujeto era expuesto. Es así como Piaget (1994) es 
citado por (Taborda Chaurra y Nieto Osorio 2010, p. 23)  define el movimiento y la percepción 




de los individuos. Estas conclusiones a su vez le permitieron establecer una clasificación a nivel 
cognoscitivo, que definió como “estadios”, en estas etapas de desarrollo cada individuo será capaz 
de responder de manera oportuna a demandas que el contexto le presente, y en las cuales el 
individuo con mayor número de vivencias anteriores superará mejor a estos estadios. Piaget (1994) 
los clasificó de la siguiente manera: 
En este estadio se alcanza mediante manifestaciones primitivas y llega hasta la experiencia 
pura del pensamiento vinculado a la acción, afirma Piaget, que en esta etapa el individuo aprende 
a conocerse y trata de interactuar consigo mismo, realizando desplazamientos gateando o como su 
cuerpo o circunstancias se lo permita. Aparecen además nociones primitivas de casualidad, tiempo 
y espacio. 
Etapa pre operacional de 2 a 7 años. 
En esta etapa Piaget afirma que el pensamiento va alcanzando un mayor desarrollo por 
medio de la experiencia e interacción con elementos del exterior. El niño adquiere un tipo de 
pensamiento más representativo y pre lógico, que le permite recrear circunstancias vividas con 
antelación en diversos escenarios, personificando e imitando situaciones anteriores. Aquí el niño 
busca la representación de símbolos y el lenguaje facilita su desarrollo con el entorno. El 
egocentrismo brilla en esta etapa, lo cual permite que desarrolle su capacidad de habla. (1994). 
Etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años. 
A esta según el mismo autor el niño tiene un pensamiento lógico, los conceptos de 
reversibilidad, seriación y diferenciación, empiezan a tener importancia en su interacción con el 
entorno. 
Aquí logran tener más contacto con otros niños y empiezan a ver lazos de amistad con otros 




objetos a los cuales no tiene acceso, de estas permite determinar el número o la cantidad. Los 
juegos van adquiriendo mayor sentido y es momento de ir sumándole reglas, porque existe una 
mayor retentiva, por parte de los pequeños. (1994). 
Operaciones formales 12 años en adelante. 
 A esta edad describe Piaget que la riqueza comunicativa aumenta, los niños son capaces 
de describir contextos a mayor detalle, los lazos de amistad se fortalecen, logra además generalizar 
y tiene una inclinación a la imaginación, lo que permitirá que recree escenarios futuros con mayor 
facilidad, la retentiva le permite realizar operaciones matemáticas más complejas y empieza hacer 
constructos de conceptos como equidad, moral, libertad o justicia. (1994). 
El aprendizaje motor lo describe se describe como “el estudio de los factores internos y 
externos que influyen en la adquisición de movimientos coordinados”  (Rigal, 2006, P- 15). 
Juego 
Este tipo de actividad o pasatiempo lo describe Hill (1976)"el juego es una actividad u 
ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, 
atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su 
objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión y alegría" citado por la revista 
(Federación de enseñanza de Andalucia, 2010, p. 1). 
Cada individuo asimila de manera distinta los estímulos, por medio de los juegos 
implementados en la educación física afirma Zamora (2013) “los juegos ocupan un lugar 
preponderante por su gran valor psicológico, biológico y pedagógico, lo que hace que se conviertan 
en un medio necesario para el desarrollo integral de los niños”. Es así como para cada individuo 
las experiencias tienen gran significado y la calidad del estímulo es el responsable en gran parte 





Jaramillo define el atletismo como una de las disciplinas deportivas más antiguas que se 
conoce, data del siglo VII a.C. originario de la antigua Grecia, en sus inicios esta modalidad 
llamaba la atención de toda la población, y era digna de admirar, además del físico, la inteligencia 
era admirada igualmente. (2010). 
En sus inicios, la competencia olímpica comprendía únicamente la denominada “carrera 
del estadio” que era un trayecto inferior a los 200 metros actuales y en los cuales los atletas 
buscaban la victoria, que además era reconocida posteriormente, en donde solo los mejores 
accedían a transportar el fuego hacia el altar de Zeus.  Jaramillo (2010). 
 La carrera a acompañado la evolución propia del ser humano ya que es una cualidad que 
le ha permitido bandearse frente a distintas dificultades y en donde solo los más hábiles han logrado 
sobrevivir, es así como Jaramillo define que “el atletismo es una actividad física integrada por 
acciones naturales como la carrera, el salto y el lanzamiento, realizadas por el hombre bajo una u 
otra manera, desde el mismo origen de la especie”. (2010, p. 19). 
Tal como destaca Jaramillo (2010) el atletismo es considerado el deporte insignia de los 
juegos olímpicos y su reconocimiento se basa en su valor educacional, además de fomentar la 
mejora en la condición física del hombre. A nivel educativo el atletismo es un deporte importante 
ya que por medio de esta disciplina se desarrollan las distintas capacidades y habilidades del ser 
humano, además su práctica no demanda demasiados elementos y su práctica se adapta fácilmente 
a distintos ambientes. (p. 20). 
Mini atletismo. 
Menciona (Gozzolli, Simohamed y El-Helbi, 2006) que el mini atletismo tiene la intención 




logrará un mayor beneficio en la práctica deportiva. (p. 5). El mini atletismo busca desarrollar las 
posibilidades de los niños teniendo en cuenta sus posibilidades, se busca que los infantes se 
apasionen por la práctica deportiva, es por eso que los programas deben basarse en las necesidades 
propias de estas edades, (Thompson, 2009) considera, que el entrenador de atletismo debe 
adaptarse a las necesidades que presentan los estudiantes en estas etapas de desarrollo, por tal 
motivo plantea tres puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar con esta población: 
-Modificaciones de las técnicas 
-Adaptación e improvisación de los implementos que sean del tamaño y peso 
apropiado. 
-Modificación de las reglas para ayudar al niño a aprender y ejecutar. 
El autor recomienda que los ejercicios deben adaptarse a las posibilidades de los niños y 
manifiesta que no hay razones de peso, para no hacerlo, durante la niñez los juegos deben contener 
cierto tipo de cualidades para que despierten el interés de los aprendices, entre las cualidades más 
importantes está el adaptar el elemento realidad de los estudiantes, implementar actividades 
dinámicas que no generen muchas paras entre repetición y repetición es decir, dejar a un lado las 
viejas costumbres de las filas para realizar las actividades y variar las actividades, para que el 
alumno mantenga despierto el interés por la práctica deportiva, además de estas cualidades (2009, 
p. 63) recomienda que los entrenadores deben: 
-Usar la mínima cantidad de reglas para los atletas jóvenes 
-Las competencias deben realizarse de manera informal hasta que los participantes 




-Evitar que participen en competencias parecidas a los adultos hasta que estén 
preparados 
-No forzar a los niños a ganar a toda costa 
-Recompensar a   los niños constantemente por sus esfuerzos 
-Estudiar cómo se puede adaptar el atletismo para que sea más apropiado para el niño 
-Usar el equipamiento y los implementos que sean del tamaño adecuado. 
-Adaptar las reglas para que aprendan las reglas con mayor facilidad 
-Donde sea posible, organizar los atletas en grupos y equipos pequeños  
Ser creativo al solucionar problemas   
 
Pruebas. 
En el atletismo existe gran variedad de pruebas ver (figura 1) que se caracterizan 
principalmente por su exigencia física, existen pruebas de velocidad, de medio fondo, de fondo, 
carreras de relevos, con obstáculos, saltos, lanzamientos, combinadas. La siguiente definición se 
basa en el compendio hecho por el (Diario Marca, 2016) sobre el atletismo y sus distintas 
disciplinas.  
Carreras de velocidad. 




100metros: es disputada por ocho competidores máximo en un carril del cual no se puede 
salir. 
200metros: se inicia en una curva para luego llegar a una recta. Los competidores no se 
encuentran a la misma altura. 
400metros: al igual que en la carrera de 200m la carrera inicia en una curva, pero está 
completa, pero está completa una vuelta a la pista de atletismo. 
Carreras con vallas.  
100/110metros: esta prueba tiene 10 vallas. La primera valla se encuentra a 13 metros de 
la salida y la distancia respecto de las demás vallas es de 8.5 metros y la última valla está a 10.5 
metros con respecto a la línea de llegada. De altura cada valla mide 84 metros. 
Para los 110 metros, la primera valla está ubicada a 13.72 metros de la salida. Entre cada 
valla la diferencia se encuentra a 9.14 metros y la última a 14 metros de la línea de llegada. La 
altura de cada valla mide 1.06 metros. 
400metros: en esta prueba se cuenta con 10 vallas, la primera a 45metros de la salida, las 
demás están a 35 metros de distancia de 35 metros, y la última a 40 metros de la línea de llegada. 
Carreras con obstáculos: Esta prueba cuenta con una longitud de 3000 metros, esta prueba 
contiene 4 obstáculos y un paso por la ría, en cada vuelta, la barrera tiene una altura de 91.4 
centímetros para los hombres y 76.2 centímetros las mujeres.  
Carreras de medio fondo y fondo 
800metros: Se corre por cada carril hasta el final de la primera curva, se completan dos 
vueltas del estadio. Los corredores se suelen situar en los carriles 1 y 2 hasta llegar a la meta. 
 1500metros: esta carrera inicia por una línea curva, para que la distancia recorrida sea la 




5000metros: Esta carrera consta con 12.5 vueltas con 12 corredores. 
10000metros: Esta carrera es la más larga que se disputa dentro de un estadio los 
competidores tendrán que correr 25 vueltas. Con 25 a 30 corredores. 
Marcha Atlética. 
Es un tipo de disciplina que demanda gran resistencia del atleta, sus pruebas incluyen 
distancias de 10, 20 y 50 kilómetros.  
 
Nota. Se muestra la clasificación del deporte de acuerdo con las pruebas, de distancia y lanzamientos. (Fuente: 
Creación propia) 
 
Salto de Longitud: el saltador recorre 45metros de carrera hasta la línea de batida que es 
de 9 metros de distancia y salta con una gran zancada. La distancia se mide desde la huella dentro 
del foso hasta línea de batida. El salto será nulo si se marca la plastilina. 
Triple salto: la prueba se realiza en la misma pista de longitud, pero la zona de batida está 
a 14 metros masculino y 11 metros femenino. 
Nota: fuente: elaboración propia. 




Salto de altura: se recorre para coger impulso de 15metros mínimo iniciar la batida y pasar 
por encima del listón el despegue se hace de espaldas, se tiene 3 intentos. 
Pértiga: se corren de 40 a 50 metros por el pasillo se tiene un periodo de dos minutos para 
realizar el salto y pasar por el listón sin tumbarlo. 
Habilidad 
La interacción con el medio permite que los seres humanos obtengan mayores 
probabilidades de éxito, cuando se enfrentan a un obstáculo físico, con la experiencia es posible 
perfeccionar la habilidad, como lo describe Mc Clenaghan y Gallahue (2001, p. 18). 
 “las habilidades en los movimientos pueden conseguirse por medio de algunas 
experiencias de desarrollo y reeducativas” (2001) estas son capacidades se adquieren a por medio 
del aprendizaje. Para solventar necesidades fundamentales. 
 Las habilidades   se caracterizan principalmente por “estar vinculadas a otras actividades, 
además implica una relación con el entorno y lo más importante implica la realización de una 
actividad con eficacia y regularidad una tarea” Riera (2005, p. 16) Las habilidades también tienen 
como particularidad que no tienen un orden secuencial para ser adquiridas, por lo que la forma de 
enseñanza cumple un papel importante a la hora de aplicar un método de enseñanza.  
Motricidad. 
Los seres vivos requieren adquirir cierto tipo de destrezas que le permitirán solventar 
obstáculos que se le presenten en cualquier tipo de escenario y en la ejecución de cualquier tipo de 
actividad, con el tiempo la motricidad le permite articular movimientos más complejos, y que le 
ayudará a esquivar toda serie de dificultades  que se le presente, la motricidad definida por    
(Meinel y Schnabel, 2004) como la totalidad de los procesos y funciones del organismo y la 




63). La motricidad es un proceso que se origina, a partir del nacimiento y que es acompañado de 
los distintos procesos fisiológicos que le permiten al individuo ejercer un mayor control sobre sus 
movimientos. 
Habilidades básicas motrices 
El ser humano desde que nace comienza una lucha incesante por su supervivencia, lo cual 
lo dota de una serie de movimientos y capacidades que le permiten realizar al inicio una serie de 
movimientos torpes y lentos, pero que al ir teniendo contacto con el entorno comienza a 
perfeccionarlo, las habilidades básicas son “un conjunto de movimientos fundamentales y acciones 
motrices que surgen en la evolución humana de los patrones motrices, teniendo su fundamento en 
la dotación hereditaria”. (Prieto, 2010). 
Por su parte Trigueros y Rivera (1991), citado por (2010) define a las habilidades básicas 
motrices como las “Pautas motrices o movimientos fundamentales que no tienen en cuenta ni la 
precisión, ni la eficacia” (p. 2) pero que con la práctica estos pueden perfeccionarse, hasta un nivel 
en el cual el individuo logra realizar una variedad de movimientos de forma automática y que cada 
vez le posibilitan a realizar movimientos más complejos. 
Adquirir estas habilidades a temprana edad y en los estadios adecuados, permite que las 
personas adquieran destrezas complejas y lo facultan para la realización de destrezas complejas y 
combinadas, que le permiten al individuo realizar gestos difíciles, con seguridad y confianza, 
“Habituales y necesarias para la vida cotidiana, las habilidades básicas o fundamentales surgen de 
la combinación de patrones de movimiento que introducen el trabajo del cuerpo. Pueden ser de 
tres tipos: locomotrices, manipulativas y de equilibrio”. (Zapata, O. Aquino 2007, p. 24). 
Las habilidades motrices se catalogan como básicas según (Ruiz y Perez, 1987) “Porque 




supervivencia del ser humano y actualmente conservan su carácter de funcionalidad, y porque son 
fundamento de posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos)” (p. 157) estas 
experiencias le permiten al ser humano tener una mayor probabilidad de éxito en posteriores 
prácticas o interacciones con el medio, le facultará para realizar movimientos más complejos y 
armónicos con mayor facilidad, por otra parte, le permitirá controlar mejor los recursos energéticos 
de su organismo ya que sus movimientos serán más coordinados y precisos.  
A lo largo de la historia se ha buscado facilitar el estudio de las habilidades básicas 
motrices, varios autores han propuesto clasificar los movimientos para facilitar su análisis y 
estudio, para Burton (1977) citado por (Fernández García et al. 2007, p. 13) los movimientos se 
clasificaban en dos grandes categorías las habilidades básicas de locomoción, que incluían 
caminar, correr y saltar y las de no locomoción que incluían el doblar, estirar, torcer, girar, empujar, 
tirar, balancear y desviar; hasta este momento las cualidades eran divididas por sus características 
generales. 
 Por su gran variedad y para facilitar su estudio, las habilidades han venido clasificándose 
según sus particularidades, Ruiz Pérez (1987), categoriza y clasifica trabajos realizados por 
Harrow (1978) y Seefeldt (1979) de la siguiente manera: 
-Habilidades motrices básicas cuya característica primordial es la locomoción. 
-Habilidades motrices básicas cuya característica principal es el manejo y dominio del cuerpo 
en el espacio, sin una locomoción comportable. 
-Habilidades motrices que se singularizan por la proyección, manipulación y recepción de 




Reestructurando sus cualidades, Fernández García et al. (2007, p. 14) propone una 
clasificación más completa que logra incluir características propias de cada habilidad y las clasifica 
así: 
Desplazamientos. 
Para Singer (1975), citado por Fernández García et al. (2007, p. 15) el término locomoción 
se asocia, como sinónimo para referirse a todas aquellas habilidades motrices que implican una 
evolución o traslación en el espacio. 
Los desplazamientos se caracterizan por un cambio de posición del objeto, tal como los 
define como “toda progresión de un punto a otro del espacio utilizando como medio el movimiento 
corporal” (Sanchez Bañuelos, 1992) para adquirir la habilidad en los desplazamientos se recurre a 
determinar las maneras más económicas de realizar un desplazamiento.  
Dentro de esta categoría encontramos una variedad de habilidades que se van adquiriendo 
con la práctica y el desarrollo fisiológico de cada individuo, son las destrezas más ya que estas se 
adquieren en la primera etapa de vida y su adquisición permite desarrollar otro tipo de habilidades 
más complejas posteriormente, entre ellas encontramos:   
   Reptar. 
Es una de las primeras muestras de movimiento, que logra realizar él bebe, para Ortega 
(2009) citado por (Ramirez y Fernandez, 2013), son los “desplazamientos en los que la parte 
ventral del cuerpo está en contacto con el suelo y se usan las extremidades para avanzar”. (p. 3) 
este tipo de movimiento es muy costoso a nivel energético y coordinativo ya que el niño no cuenta 
con la fuerza suficiente para elevar el vientre y la secuencia de movimientos no es coordinada aun 







Es una de las primeras manifestaciones a nivel locomotor que se evidencia en los bebés, 
en su nivel inicial no son fijos los puntos de contacto, pero con la experiencia se prioriza el contacto 
con las rodillas y las manos, Generelo y Lapetra (2002, pág. 455), citado por Ramírez y Fernández 
(2013) la define como el “desplazamiento producido por más de dos puntos de apoyo”, (p. 5) La 
curiosidad por los objetos, las formas y las figuras, le permiten desarrollar este patrón de manera 
continua. 
Trepar. 
Citado en Ramírez y Fernández (2013, p. 6) se define como la “acción de subirse a un lugar 
alto, de difícil acceso, ayudándose de pies y manos” Blandes (1998, pág. 50), 
Es una de las destrezas que se ha heredado de los antepasados, podría decirse que el ser 
humano está facultado para realizar este tipo de movimientos de manera sencilla, pero los estilos 
de vida actuales, en los cuales no se permite al niño realizar ningún tipo de actividades 
denominadas peligrosas lo inhiben de desarrollar la destreza, la trepa, se caracteriza porque no 
existe contacto con la superficie y los puntos de agarre o contacto pueden variar, entre las manos 
y los pies. 
Caminar. 
Es una manifestación del ser humano que se da en promedio de los 9 a los 18 meses y varía 
dependiendo las posibilidades del sujeto, hacia los 24 meses en promedio se ha desarrollado el 
patrón de caminar, como afirma Mc Clenaghan y Gallahue (2001, p. 37) los mismos autores 
citando a Broer, definen el acto de caminar como “una cuestión de perturbación en el equilibrio 
mecánico del cuerpo, empujando el cuerpo hacia adelante y formando sucesivas nuevas bases, al 
mover las piernas hacia delante de manera alternada” esta es una habilidad que exige una mayor 




constante. Los primeros movimientos son realizados con timidez y se hacen lentamente, mientras 
el infante toma confianza en los movimientos de desplazamientos. 
     Correr.  
Al contar con un desarrollo de los patrones de marcha, los individuos buscan descubrir su 
entorno, por tal motivo se recurre a movimientos más rápidos, la define (Wickstrom, 1983, p. 57) 
citado por Fernández García et al.  (2007, p. 17)  como la “ampliación natural de la habilidad 
básica de andar”, la interacción con más elementos en el espacio repercute en la necesidad que 
presenta el niño de moverse rápidamente. 
McClenaghan y Gallahue (2001) formula tres estadios, característicos que determinan el 
nivel de desarrollo de los patrones en nivel inicial, elemental y estadio maduro (ver tabla 1) 
consideran los autores que el progreso en cuanto a la adquisición de estos patrones se obtiene 
durante la primera infancia y que a partir de allí se debe recurrir a acciones correctivas para que la 
persona logre adquirir dichas destrezas. (p. 91). 
 
 
Figura 2 Movimientos característicos de la carrera según los estadios,   




Tabla 1 Habilidad carrera, estadios de desarrollo 
ESTADIO: INICIAL 
Vista Movimiento Características 
Lateral Piernas Rigidez, paso desigual, no hay claridad al momento de 
realizar el despegue del suelo, base de sustentación ampliada, 
movimiento de piernas corto y limitado. 
Posterior Piernas La rodilla que balancea realiza un movimiento hacia afuera, 
luego en forma circular y hacia adelante, hasta el apoyo. El 
pie de apoyo tiende a rotar hacia afuera desde la cadera, 
permite impulsar hacia adelante, balanceando el peso 
corporal y mantienen así el equilibrio. 
General Brazos Se mantienen rígidos, el radio de movimiento es corto, tiende 
a mantener los miembros superiores extendidos, con 
tendencia a permanecer en la horizontal. La rotación hacia 
afuera contrarresta el movimiento exagerado de la pierna. 
ESTADIO: ELEMENTAL 
Vista Segmento Características del Movimiento 
Lateral Piernas El paso se alarga. La pierna aumenta el desplazamiento y por 
ende la velocidad, se observa una fase de despegue, la pierna 
de soporte se extiende de forma más definida al elevarse del 
suelo. 
Posterior Piernas En el momento de adelantar, el pie que se encuentra 
realizando el movimiento rota a lo largo de la línea media 
antes de desplazarse hacia adelante, antes del contacto. 
General Brazos Los brazos recorren más distancia en forma vertical, se 
produce un movimiento vertical limitado en el embrión hacia 
atrás cuando aumenta el largo del paso. 
ESTADIO: MADURO 
Vista Segmento Características del movimiento 
Lateral Piernas La rodilla que se dirige hacia adelante es levantada a cierta 
altura y enviada hacia adelante con gran rapidez. La pierna 
de apoyo se inclina levemente cuando la otra establece 
contacto con el suelo y luego se extiende rápidamente cadera, 
rodilla y tobillo. El largo del paso y la duración de la fase de 
vuelo aumentan considerablemente. 
Posterior Piernas Se produce una pequeña rotación de la rodilla y el pie que 




General Brazos Los brazos se balancean verticalmente, describiendo un gran 
arco en oposición a las piernas, los brazos se encuentran 
flexionados a la altura de los codos en alguno casi recto. 
Nota. el analisis de las habilidades basicas motrices. Se realiza teniendo en cuenta tres segmentos corporales, tanto 
para carrera: movimiento de las piernas en vista lateral, movimiento de los brazos y el movimiento de las piernas 
en vista posterior. (Fuente: Adaptado (Mc Clenaghan y Gallahue, 2001, p. 97). 
  
Saltos.  
Por primera vez se integra la fase de vuelo a una habilidad, la necesidad de velocidad hace 
necesario, incorporar nuevos movimientos que le permiten trasladarse rápidamente, este gesto “es 
un patrón locomoción en el cual la extensión de las piernas impulsa al cuerpo a través del espacio” 
esta manifestación de movimiento, las capacidades físicas, se desarrollan durante la niñez pasando 
de un estadio inicial a elemental y finalmente a maduro, esta se logra alcanzar recién a los 8 años, 
en esta etapa los estudiantes logran articular gestos de carrera y salto armónicamente. Mc 
Clenaghan y Gallahue (2001, p. 100-102). 
Nota. fuente: (McClenaghan y Gallahue, p. 100 102). 











Características del Movimiento 
General Brazos 
Movimiento limitado en brazos, no participan en el 
movimiento de saltar, se mueven hacia los lados y arriba y 
abajo para mantener el equilibrio, durante el momento de 
vuelo. 
General Tronco 
Durante el embrión, el tronco se mantiene en posición 
vertical, con poca participación en la elaboración del salto. 
General Piernas y Cadera 
La posición en flexión es limitada y poco consistente en 
referencia a la flexión que ejercen las piernas, el niño presenta 
dificultad a la hora de elevarse del suelo y al hacer contacto 
con este, primero hace contacto un miembro que el otro. La 





Características del movimiento 
General Brazos 
Hay una mayor participación de los miembros superiores en 
la ejecución, tienen participación en el despegue, en la etapa 
de vuelo se abren para mantener el equilibrio. 
General Tronco No hay cambios considerables. 
General Piernas y Brazos 
La flexión preparatoria es más acentuada y consistente, las 
piernas, caderas y tobillos se extienden parcialmente durante 





Características del Movimiento 
General Brazos 
Los brazos se desplazan a buena altura hacia atrás y se 
extienden luego hacia adelante, en el momento del despegue, 
se mantienen altos durante todo el salto. 
General Tronco 
En el momento del despegue el tronco se encuentra 





La flexión previa es bien acentuada, las caderas, rodilla y 
tobillos se encuentran totalmente extendidos a la hora del 




colocando los muslos verticalmente, el peso del cuerpo 
mantiene su inercia y el peso del cuerpo en el aterrizaje marca 
una dirección hacia adelante y abajo.  
Nota. Caracterización de habilidad salto, se describe las características del movimiento en cada uno de los estadios. 
Fuente: Adaptado (Mc Clenaghan y Gallahue, 2001, 100-102) 
 
Giros. 
Se habla de habilidad de giro cuando se hace una rotación sobre el mismo eje y es un 
movimiento que demanda movimientos rápidos, concentración, para Fernández García et al.  
(2007, p. 21) los giros son movimientos que implican una rotación a través de los ejes ideales que 
atraviesan el cuerpo humano, el mismo autor clasifica los giros de según el espacio, pueden ser 
giros con superficie de apoyo y el giro aéreo, el cual exige un mayor desarrollo de la habilidad, el 
cual requiere un mayor control del cuerpo en el espacio. 
Lanzamientos.  
El trabajo óculo-manual se desarrolla a la par de las habilidades de locomoción, las 
primeras manifestaciones en cuanto a los lanzamientos son básica y torpes, las falanges se tornan 
rígidas aun y van tomando sensibilidad mediante la experiencia. Para (Batalla Flores, 2000) lanzar 
hace referencia a la acción de arrojar un objeto, realizando un movimiento de acompañamiento 
con los miembros superiores, esto para transmitirle, velocidad y dirección a la trayectoria del 
objeto. 
Existen varios tipos de lanzamiento Mc Clenaghan and Gallahue (2001, p. 55) describe el 
lanzamiento más representativo con el que se ejecuta encima de los hombros y lo define como la 
posibilidad de “impulsar un objeto en el espacio utilizando las manos y los brazos” los mismos 
autores citan a Rarick que caracteriza este gesto en los niños y describe que al inicio los 
movimientos son torpes y realiza este movimiento desde una posición estática, en sedestación. Al 






Al inicio los movimientos se manifiestan en forma de reflejo y al crecer se articulan y se 
convierten en expresiones voluntarias. Mc Clenaghan y Gallahue (2001, p. 54) el acto de recibir y 
tomar se adquiere mucho antes que la habilidad de lanzar, describen los autores, además de 
destacar que en un primer momento los movimientos son limitados e impiden su locomoción, con 
el tiempo puede llegar articular varias habilidades y alcanzar a manejar el cuerpo en varias 
posiciones para controlar un objeto. 
Marco Legal  
Las leyes sirven como medio regulador del comportamiento de los individuos en una 
sociedad y a su vez les garantiza a todos los miembros de una comunidad una serie derechos, los 
cuales deben ser protegidos y garantizados a cada una de las personas que integran la sociedad. 
Por tal motivo a continuación se describirán las diferentes leyes que cobijan la protección 
de los derechos de los estudiantes en su formación y que le garantiza el acceso a diferentes 
contenidos y actividades que suplirán las demandas y necesidades que tienen los individuos 
durante su niñez.  
La constitución política de Colombia del año 1991, específicamente en el capítulo 2, de los 
derechos sociales económicos y culturales, por un lado, la (Constitución politica de Colombia, 
1991, Articulo 44)  Describe los derechos de los niños y recalca la importancia del fomento de 
actividades culturales, educativas y recreativas para garantizar su desarrollo integral.  
 Por otra parte el (1991, Articulo 52) Denota la importancia del deporte, el ejercicio físico 
y todo tipo de demostraciones recreo-deportivas, como importantes en el desarrollo de los 




por el estado y debe fomentar la activación de proyectos y actividades que satisfagan las 
necesidades de las personas.  
El  (1991, Articulo 67) Manifiesta el derecho que tienen las personas a la educación como 
medio para garantizar el desarrollo del individuo, para garantizar el desarrollo de cada individuo, 
además de esto el estado controlara y garantizara que cada persona tenga acceso a la educación y 
a la recreación para su pleno desarrollo en la etapa de formación educativa. 
Por su parte la Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación.  8 de 
febrero de 1994. D.O. No. 41214. La ley de la educación busca proteger los derechos que tienen 
los estudiantes y los deberes que tienen el estado y la sociedad para resguardarlos.  
(1994, Articulo. 5) establece la obligación que tiene el estado de velar por el desarrollo 
íntegro del individuo. 
(1994, Articulo. 14) define las funciones de la educación formal de tipo obligatoria, que 
deben cumplir las instituciones educativas, en el literal b, describe la importancia del fomento de 
la educación física, la recreación y el deporte para el desarrollo humano. 
(1994, Articulo. 21) describe los objetivos específicos de la educación básica primaria, en 
el literal i, Donde expresa la necesidad del conocimiento y ejercitación del cuerpo, con contenidos 
acordes a la edad que fomenten un desarrollo armónico.  El literal ñ, Redondea la importancia de 
la adquisición de habilidades que le permitan al individuo desarrollar sus actividades con 
autonomía, aquí el fomento de las habilidades básicas motrices es de vital importancia porque las 




La Ley 181 de 1995. por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional 
del Deporte. 18 de enero de 1995. D.O. No. 41679. 
(Congreso de la Republica, 1995, Articulo. 1 )Uno de los objetivos que tiene la ley del 
deporte es el fomento del deporte recreación y educación física, fomentando todo tipo de 
actividades que suplan las necesidades de cada persona. La (1995, Articulo 3) busca garantizar el 
cumplimiento y cobertura, en el numeral 1, busca integrar la educación y el deporte al sistema 
educativo general, todo esto para promover contenidos completos que estén acordes a las 
necesidades de los estudiantes. El numeral 5, complementa de manera global la necesidad de crear 
espacios que fomenten el desarrollo de diversas actividades para mejorar la calidad de vida de las 
personas. El numeral 7, busca fomentar la continuidad de la práctica deportiva en etapas iniciales 
de desarrollo. Por medio de la implementación de estrategias que permitan mitigar la falta de 
actividades relacionadas con la actividad física y deporte. 
Resulta pertinente la definición de conceptos, como didáctica, estrategia, desarrollo 
psicomotor, educación física, entre otros, con el objetivo de fortalecer la estructura de la 
investigación, de tal manera que sea comprensible y aplicable por parte de docentes en un proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
La inclusión en la investigación de las leyes que rigen los procesos educativos y deportivos 
en Colombia; (1995, Ley 181) ley del deporte y (1994, Ley 115) ley General de educación, 
constituyen la base legal que permite hacer intervención directa en las instituciones educativas, sin 




La descripción realizada de las diferentes habilidades de movimiento facilita la 
comprensión y práctica del ejercicio de cada una de las ramas del atletismo y, su correcta ejecución 
por parte del estudiante en coordinación con la tutoría del docente. 
Marco Institucional 
Nota. (Fuente: Google Maps 2021). 
 
El colegio se fundó en el año de 1963, por el personal de la Cruz Roja Nacional de aquel 
entonces, su primera sede fue en el centro de la ciudad, cerca al parque Nacional, siempre fue lugar 
de acogida a la población femenina exclusivamente, en el año de 1975, se traslada al barrio las 
Ferias. En sus inicios las aulas eran improvisadas casetas suministradas por la secretaría de 
educación, hasta su adecuación final en el año 2006, el colegio “MAONA”, Es uno de los tres 
colegios femeninos con los que cuenta el distrito. (2017). 




Misión: El compromiso del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, se concreta en la 
prestación del servicio educativo de alta calidad en los niveles de Preescolar, Básica y Media, en 
las jornadas diurnas y por ciclos en la jornada nocturna sustentado en la práctica de estrategias 
pedagógicas con un enfoque de enseñanza para la comprensión y de gestiones administrativas, en 
beneficio del progreso cultural de la comunidad y específicamente, en la formación de la mujer, 
del joven y del adulto competentes para las exigencias del mundo actual. MAONA (2017, p. 10). 
Visión: El Colegio “Magdalena Ortega de Nariño”, en su condición de establecimiento de 
carácter oficial de la Secretaría de Educación del D.C., será reconocida como una institución 
educativa con altos niveles de calidad humana, social y cognitiva que permitirán mejorar el nivel 
de vida. MAONA (2017, p. 10). 
Las directrices de la institución se enfocan en la formación de la mujer, a través de la 
importancia que se le brinda a cada individuo, como reglas generales que debe cumplir cada 
estudiante se encuentra; saludar, sonreír, pedir el favor y dar las gracias como pautas para la 
creación de lazos sociales entre las alumnas. 
La institución cuenta con 32 cursos divididos de la siguiente manera: 1 jardín, 2 
transiciones, 13 salones de primaria y 16 de bachillerato, para el caso especial de jardín cuenta con 
un convenio con el ICBF, para desarrollar el programa de la primera infancia. Adicionalmente el 






El manual de convivencia es poco convencional y busca entablar siempre el diálogo entre 
las estudiantes, está preparado por medio de cartas, que buscan un mejor acercamiento con cada 
persona para fortalecer y mejorar su desempeño. 
La institución cuenta con una modelo a seguir que dicta las pautas de comportamiento y 
figura en cada parte del colegio es conocida como “Magdita”. Ella es el modelo de alumna y 
persona a seguir y siempre está presente en cada una de las acciones realizadas en el 
establecimiento. MAONA (2017). 
El presente anteproyecto se desarrollará en la IED Magdalena Ortega de Nariño, ubicada 
en la carrera 69 B # 78ª – 36, Barrio Las Ferias, Localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. La institución educativa está ubicada en el barrio Las Ferias, estrato socioeconómico 2, 
con población de bajos recursos económicos, el colegio es de carácter femenino y presta los 
servicios académicos de preescolar, básica primaria, secundaria y media, la jornada nocturna para 
adultos se desarrolla por ciclos, cuenta con tres jornadas (mañana, tarde y nocturna). La visión 
propuesta por el colegio “será reconocida como una institución educativa con altos niveles de 
calidad humana, social y cognitiva que permitirán mejorar el nivel de vida” (Alcaldia de Bogotá, 
2020). 
La información suministrada por la red académica el colegio  Magdalena Ortega de Nariño, 
se orienta hacia el desarrollo de las Tics, también busca desarrollar desde la asignatura de 
Educación Física, los campos de la Expresión corporal y el fortalecimiento motriz, en sus 
estudiantes.(2020). 
La localidad cuenta con más de 1065 parques de distinta envergadura, entre los que 




Salitre y adicionalmente cuenta con las unidades deportivas del Salitre y compensar (Alcaldia local 
























Capítulo 2: Aspectos Metodológicos  
 
El siguiente apartado permite dar a conocer el tipo de investigación con la que se 
desarrollara la estrategia didáctica, buscando alcanzar y cumplir con los objetivos propuestos, se 
mostrara una caracterización del tipo de población y las distintas herramientas de recolección de 
datos utilizados para dar a conocer la propuesta. Los siguientes instrumentos fueron elegidos 
teniendo en cuenta el contexto de aplicación, esta investigación utilizara herramientas de 
recolección el test descrito por Mc Clenaghan y Gallahue (2001) “movimientos fundamentales, su 
desarrollo y rehabilitación” y el cuestionario pictórico de la actividad física elaborado por (Morera-
castro et al. 2018). Así mismo en el siguiente apartado serán mencionadas las características 
principales que la comprenden como una sistematización a través de técnicas estadísticas como es 
evidenciado más adelante. 
Enfoque de investigación 
El presente trabajo está basado en un enfoque de tipo mixto, cuantitativo y cualitativo 
respectivamente. Se realizará la toma de datos cualitativos para evaluar los estadios de los niveles 
de las habilidades básicas motrices de la carrera y salto, también se tomarán datos cuantitativos 
por medio de la realización del test pictórico, descrito más adelante, método subjetivo para analizar 
las habilidades básicas motrices de locomoción, carrera y salto. Se escogió esta metodología mixta, 
ya que para la realización de este trabajo permite evaluar los datos cuantitativos como edad, la 
población, niveles de actividad física y cualitativos las habilidades básicas motrices de locomoción 
carrera y salto, el riesgo de enfermedades no transmisibles como sedentarismo, obesidad y 
actividad física de esta manera lograr un mejor entendimiento del fenómeno del presente estudio. 




Diseño de investigación  
Debido a que el objetivo del estudio es la implementación de una estrategia didáctica que 
desarrolle las habilidades básicas motrices por medio del atletismo, se acudió a un diseño 
secuencial exploratorio “DEXPLOS” definido por Hernández Sampieri como “el diseño implica 
una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y 
analizan datos cuantitativos” (2014). 
Además, el autor divide en dos ramas este tipo de diseño, para el presente proyecto se utilizará 
de tipo derivativa que se describe como la mezcla de los dos enfoques en cada parte de la 
recolección de datos en donde “En esta modalidad la recolección y el análisis de los datos 
cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados cualitativos” (2014, p. 584) con datos 




































¿Cuál será la incidencia 
de la aplicación de una 
estrategia didáctica 
orientada desde el 
atletismo en el desarrollo 
de las habilidades básicas 
de locomoción: carrera y 
salto de las estudiantes 












incidencia que tiene la 
aplicación de una 
estrategia didáctica 
orientada desde el 
atletismo en el 
desarrollo de las 
habilidades básicas de 
locomoción (carrera y 
salto) en las estudiantes 
del curso 4B del colegio 




Caracterizar el nivel inicial de las habilidades 
básicas de locomoción (carrera y salto) en las 
estudiantes de 4B del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño. 
Observación, diario 

















Diseñar una estrategia didáctica orientada 
desde el atletismo para el fortalecimiento de 
las habilidades de locomoción (carrera y salto) 















Aplicar la estrategia didáctica orientada desde 







Caracterizar el nivel final de las habilidades 
básicas de locomoción (carrera y salto) en la 














Comparar el nivel inicial con el nivel final de 
las habilidades de locomoción carrera y salto, 
evidenciando la incidencia de la estrategia 
didáctica en la población objeto de estudio. 







Nota: Operación de variable. Se determino la caracterizacion de la poblacion que hace parte de la investigacion. (Fuente creación propia).  




Población – muestra 
 
Figura 5 Flujograma 






La Esta estrategia didáctica que a continuación se describe se denomina (Atletismo, habilidad 
y movimiento). Está basada en ejercicios, juegos y actividades propios del atletismo, en los 
siguientes párrafos se describe su estructura. 
Introducción 
 
Esta estrategia didáctica tiene como fin desarrollar las habilidades básicas motrices de 
locomoción, carrera y salto a partir del atletismo en las niñas del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño del curso 4 B de la jornada mañana. Se pretende desarrollar las habilidades de carrera y 
salto ya que  son un componente fundamental en el desarrollo posterior de las habilidades físicas 
como afirma McClenaghan y Gallahue (2001) además afirma que los métodos de enseñanza 
indirectos pueden ser utilizados para adquirir destreza física y motriz en la niñez. (p. 149).  
Estrategia. 
El diccionario define la palabra estrategia como la habilidad que faculta al individuo para 
dirigir un asunto. “conjunto de acciones planeadas y ordenadas que se llevan a cabo para lograr un 
objetivo”. (Platas et al. 2011, p. 108). 
Por su parte Alvarez Bedolla (2003) define a la estrategia como “el proyecto o programa 
que se elabora sobre la base, de alcanzar el objetivo propuesto” este se caracteriza porque se aborda 
a partir de los objetivos que se quieren alcanzar, según el autor se debe cuestionar para tal caso las 
herramientas con las que se cuenta, el desafío que se presenta y finalmente afirma que se debe 
tener en cuenta las condiciones del contexto al cual se ve enfrentado el proyecto. 
Didáctica. 
Para (Abreu et al. 2017) la didáctica es “una de las ciencias de la educación en pleno 




enseñanza aprendizaje integrado e institucionalizado, especialmente con la Pedagogía, pero 
conserva sus particularidades y su esencia propia”, que tiene como función la elaboración de 
técnicas y modelos que permitan la transmisión coherente de conocimientos, es así como la 
didáctica puede ser vista como una búsqueda continua de leyes, normas o modelos que garanticen 
el éxito en procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde la función del docente se encuentra en 
construir estos modelos de transmisión de conocimiento por medio de alternativas que le permitan 
llevar la teoría a la práctica, teniendo en cuenta el contexto en el que se genera,    específica y 
define a la didáctica como: “un saber especulativo en sus formas y esencialmente práctico”. 
(Onofre y Contreras, 1998, p. 27). 
Determinando de esta manera que la función de la didáctica es “el estudio del contexto en 
el que se transmite el conocimiento”. (López, 2012, p. 27) El autor además resalta el papel activo 
que tiene el docente en la búsqueda continua de estrategias que permitan transmitir conocimientos 
con mayor éxito. 
Estrategia didáctica. 
La estrategia didáctica busca solucionar las problemáticas presentadas en las aulas de clase 
y el docente se vale de estas alternativas para generar contextos más sencillos en los cuales el acto 
educativo se logre dar de una forma más simple, la estrategia didáctica es:  
“La estrategia didáctica ayuda en el proceso de aprehender, estas a su vez deben tener un 
proceso de elaboración para ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje”. (Malveya, 
López, y Perez, 2007, p. 15). 
Es necesario hablar de estrategia didáctica, porque se debe determinar las alternativas de 




se encuentran las estudiantes y con la ayuda de esta herramienta se podrá enfocar y delimitar la 
investigación.  
El aspecto más relevante que conforma este proyecto es la implementación de una 
estrategia didáctica a partir del atletismo como herramienta para desarrollar bases locomotoras a 
través de las actividades propuestas por el profesor de educación física para la ejecución en las 
clases virtuales a las estudiantes del colegio femenino Magdalena Ortega de Nariño. 
Para hacer un acercamiento del concepto de estrategia didáctica primero se comprende que 
la estrategia definida por (Diaz, 1998) procedimientos y recursos que utiliza el docente para 
promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del 
contenido nuevo de manera más profunda consiente”, (p. 19) lo que quiere decir es que la 
estrategia, es el hilo conductor para el desarrollo de un proyecto, el cual debe estructurarse al inicio, 
para poder dirigir el proyecto hacia los alcances que se quieren. 
El autor (Estebaranz, 1994) define a la didáctica como: “El conjunto de conocimientos e 
investigación que tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas de diseño, 
desarrollo y evaluación del currículum, y en su intento de una renovación curricular. Innovación 
curricular”. Esta herramienta le permite al docente encontrar herramientas de enseñanza que 
facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Dicho esto, se elaboró una estrategia dinámica desde el 
atletismo que buscará mejorar o perfeccionar las habilidades de carrera y salto de las estudiantes. 
Esta estrategia didáctica se desarrollará por medio de juegos propios del atletismo usados en la 
metodología propuesta en el libro del autor Mc Clenaghan y Gallahue (2001) focalizados al 
desarrollo de las habilidades básicas motrices de salto y carrera (ver tabla 5 y 6) Esto nos permitirá 
evaluar si la aplicación de las habilidades motrices básicas de las estudiantes tiene un cambio en 





   Esta estrategia didáctica se enfoca en mejorar las habilidades básicas motrices de locomoción, 
carrera y salto a partir del atletismo, en niñas del curso 4 B del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, teniendo en cuenta la necesidad de estimulación de las habilidades, a causa de la falta de 
docente del área de educación física y los problemas de restricción de movilidad causados por el 
SARS-CoV-2 COVID-19. 
 El proceso de enseñanza aprendizaje, para el siglo XXI, se ha convertido en una prioridad, no 
solo para la escuela, sino para la sociedad en general, pues los retos se ampliaron a los campos de 
la técnica y la tecnología, el avance en la transversalización integrada de disciplinas con enfoque 
social, como la sociología, la antropología y la psicología, además los cambios que se dan en los 
campos de la política y la economía, todo ello enmarcado en las exigencias de la globalización. 
Para Cagigal (1984) la educación física involucra contenidos relacionados a “la educación 
sensorial, perceptiva, motriz, con el aprendizaje propioceptivo, con la noticia espacial, con la 
respuesta personal a la incitación espacial, con la organización temporal, rítmica de la propia 
persona.” (p. 51) de aquí su importancia en la niñez, su desarrollo está relacionado, define el autor 
en el ámbito sensorial de cada individuo. 
Es tarea responder a los retos planteados y se deben involucrar los diferentes entes 
institucionales como el MEN (Ministerio de Educación Nacional). Las secretarías de educación, 
la empresa privada, los docentes, las facultades de educación y la sociedad en su conjunto. 
Con base en lo anterior, se busca implementar la estrategia didáctica, citada anteriormente, con 
los fundamentos teóricos que permitan favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los 




haya un avance significativo global en el estudiante, en los aspectos motriz, cognitivo y socio 
afectivo. Congreso de la Republica (1994. Articulo 20). 
Objetivo general. 
Mejorar las habilidades de carrera y salto a partir del atletismo escolar. 
Objetivos específicos. 
-Diagnosticar por medio de los test elaborados Mc Clenaghan y Gallahue (2001), posibles      
falencias de locomoción en actividades de salto y carrera en las niñas. 
-Diseñar actividades a partir del atletismo y sus componentes para desarrollar las habilidades 
de salto y carrera en las niñas. 
 -Ejecutar las actividades propuestas para el desarrollo de las habilidades básicas de 
locomoción carrera y salto. 
-Analizar y evaluar los cambios en las habilidades locomotoras de carrera y salto. 
METODOLOGÍA  
Estilos de enseñanza Muska Mosston. 
La metodología de la enseñanza, está basada en (Mosston y Ashworth, 1993)  utilizando 
los métodos de enseñanza como el mando directo, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, 
resolución de conflictos y auto enseñanza, a partir de los cuales se pueden establecer diferentes 
formas de relación entre el docente, los estudiantes y los objetivos, siempre partiendo de los 
mismos lineamientos; esta condición  permite que se genere  un principio de igualdad entre ellos, 
ninguno está por encima de otro, de tal manera que se cumpla con el objetivo propuesto por el 
docente y las expectativas planteadas por el estudiante, es decir que, se busca facilitar el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje, en todos los sujetos que participan en él. 
A continuación, se hará una aproximación a cada uno de los EE, tratando de reconocer su 




    
  Mando Directo. 
Para Mosston y Ashworth (1993) este estilo “alude a la relación estímulo respuesta, donde 
el profesor da una instrucción a los estudiantes y, estos la acatan, mediante la ejecución, repetición 
y cumplimiento. Situación que permite al docente asumir un protagonismo total frente a la toma 
de decisiones en todo momento, es decir, antes, durante y después de la clase. La implementación 
del mando directo en la propuesta pedagógica se ve como necesario, teniendo en cuenta la edad de 
los estudiantes, ya que estos últimos requieren de una orientación directa para lograr un impacto 
positivo en los objetivos trazados (1993). 
La estrategia didáctica al ser implementada a través de medios tecnológicos recurre al 
mando directo ya que se presenta una comunicación directa con cada individuo y con esto se busca 
que el estudiante siga, obedezca y realice los ejercicios planteados de manera posterior, para lograr 
conseguir éxito en la puesta en marcha de la estrategia. Se recurre a este método porque como lo 
afirman los autores; este método permite suministrar una respuesta inmediata del estudiante, logra 
haber una respuesta inmediata por parte del alumno y éxito en su ejecución reduce el tiempo 
empleado para cada actividad (p.30). 
Este estilo según lo describe Mosston y Ashworth (1993) se caracteriza por: 
-Contenido fijo 
-El contenido se puede dividir repitiéndose por procedimiento de estímulo respuesta 
-El docente es experto 






     Descubrimiento Guiado. 
 Define Mosston y Ashworth “En este estilo hay una relación constante entre profesor y 
alumno, donde la serie de preguntas del primero conlleva a una serie de respuestas del segundo. 
Cada pregunta del profesor provoca una sola respuesta correcta por parte del alumno” (1993), este 
método genera en el estudiante una disonancia cognitiva, la cual le permite reflexionar y 
experimentar la propuesta del docente y así resolver el problema, donde este, da cabida a una sola 
respuesta en relación con el objetivo previamente establecido. 
Aquí, el docente está presente en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, brindando la 
ayuda necesaria al estudiante, sin embargo, este, es quien debe encontrar la respuesta o solución 
al problema planteado. Este método es importante porque evalúa paso a paso los conocimientos 
del estudiante. 
Este estilo de enseñanza como afirma Mosston y Ashworth permite involucrar al estudiante 
cada vez más en la clase, las preguntas planteadas promueven la participación activa de las 
estudiantes de manera que se cuestiona la forma en la cual pueden responder a una problemática 
planteada, este tipo de enseñanza permite que se asimile mejor los ejercicios planteados en la 
estrategia didáctica, debido a que los estudiantes logran reconocer la importancia de la actividad 
que están ejecutando (p. 100). 
Este estilo de enseñanza permite además según describe el autor: 
-Las características físicas 
-Movimientos específicos 




Población y Muestra  
A continuación, se aplica la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 
95 % a los 329.804 estudiantes de colegios públicos de educación básica según lo afirma Alcaldia 
de Bogotá (2019) primaria obteniendo posteriormente una muestra de 1065 estudiantes. 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño cuenta con 2200 alumnas distribuidas en tres 
franjas jornada mañana, tarde y noche, hay dos cursos cuarto en la jornada mañana, cada uno 
cuenta con 36 alumnas, se realizó el consentimiento informado, que solicitaba la autorización para 
la recolección y uso de datos, además se realizó el cuestionario pictórico de la actividad física, 
filtrando la información de ambos documentos, la muestra final cuenta con 20 niñas del curso 4B, 
entre los 8 y 10 años, del Colegio Femenino Magdalena Ortega de Nariño de la localidad de 
Engativá de Bogotá, con un nivel socioeconómico de estrato 3, las estudiantes cuentan con una 
intensidad horaria de 30 horas semanales de carga académica. Las 20 participantes fueron elegidas 
por medio de la aprobación de un consentimiento informado firmado por los padres de familia para 
el desarrollo de este estudio. 
Debido a la situación actual, se limitó el número de estudiantes por diversas razones, los 
problemas de conexión y políticas de privacidad sumado a las disposición que tenían las 
estudiantes a nivel de elementos de conexión limito la población estudiada, durante las 10 sesiones 
se mantuvo control en las actividades a la población de estudio, (20 estudiantes) no hubo deserción 
de ninguna estudiante durante la puesta en marcha de la estrategia didáctica,  el docente encargado 
de la observación y toma de datos controla y registra en el diario de campo sus reflexiones , la 
ejecución de las actividades planteadas, en el contexto escolar de las estudiantes del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño del grado 4B actualmente tienen una carga académica semanal 




Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y valores, Danzas y Educación Física, en las cuales 
destinan en promedio cuatro horas semanales para cada clase con excepción de la clase de 
Educación Física, que aunque están destinadas dos horas para la práctica, solo se realiza una hora 
de clase, debido a que el curso no posee profesor especializado en el área de educación física y 
este cargo lo asume otro profesor de un área diferente. 
Consideraciones de la muestra 
El grupo experimental fue asignado de acuerdo con las políticas de la Universidad Libre 
para la práctica de los estudiantes de la licenciatura en educación física con énfasis en recreación 
y deportes, la universidad asigna a los practicantes en los distintos colegios con los cuales tiene 
convenio para la realización de la práctica, se seleccionó el colegio distrital Magdalena Ortega de 
Nariño, aquí se asignó el grado cuarto A y B que se asignó a cada uno de los investigadores. 
Por su parte la emergencia sanitaria que afronta el país, por el SARS-Cov-2 Covid-19, ha 
obligado a cambiar la forma de impartir las clases de manera virtual, la clase de educación física 
se dicta de manera remota, a través de medios tecnológicos, desde hace más de un año.  
 Técnica de muestreo 
La población fue elegida y asignada teniendo en cuenta las disposiciones de la Universidad 
Libre, el tipo de muestreo es por conveniencia que según afirma  Sampieri et al (2014) “estas 
muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 423) de manera 
descendente se van reorganizando las muestras, hasta encontrar la muestra final. Luego se tienen 
en cuenta los estudiantes de la localidad de Engativá, posteriormente los estudiantes del Colegio 
Distrital Magdalena Ortega de Nariño, finalmente se tiene en cuenta a los estudiantes del grado 





Se aplican los criterios de exclusión con las estudiantes que se encuentren entre las edades 
de 8 a 10 años y que hayan diligenciado el consentimiento informado y a su vez hayan completado 
el cuestionario pictórico de la actividad física. Sé decide enfocar la estrategia en el curso 4B debido 
a la facilidad de comunicación y por para controlar las variables que se puedan presentar de clase 
a clase, porque cada investigador se le asignó un grupo. En total se encontró a 20 estudiantes que 
cumplieron con los criterios explicados anteriormente. 
Criterios de inclusión de la muestra. 
-Niñas pertenecientes al curso 4B del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
-Que hayan diligenciado el consentimiento informado. 
-Que tengan EPS activa  
Criterios de exclusión de la muestra. 
-Estudiantes que tengan patologías que impidan el libre movimiento. 
-Estudiantes que presenten anomalías osteomusculares o que limiten la práctica de 
actividad física. 
-Estudiantes que no hayan diligenciado el consentimiento informado. 
Técnicas e instrumentos de recolección. 
La recolección de datos se realizó durante el acompañamiento de la clase de educación 
física del profesor asignado por el colegio para esta materia. Este estudio realizara el soporte de la 
clase de educación física con el fin de recolectar la información necesaria para la ejecución del 
estudio. 
Para la recolección de datos cualitativos se realizará un test pictórico para evaluar el estado 






Diario de Campo 
La bitácora o diario de campo (ver anexo K)es un instrumento pedagógico, cuyo uso resulta 
fundamental, ya que permite registrar la información diaria de la práctica escolar, por medio de 
mapas, diagramas, cuadros y otros aspectos de investigación que nos ayudan a llevar un histórico 
de las actividades diarias Hernández Sampieri (2014) esta herramienta auxiliar, nos ayudara a 
llevar el control de las actividades para realizar la valuación de los niveles de las habilidades 
básicas motrices de locomoción de la carrera y el salto, en las estudiantes del grado 4B, del colegio 
femenino Magdalena Ortega de Nariño. Adicionalmente esta herramienta se diligenciará por 
alguno de los dos investigadores de este estudio durante la sesión de clase virtual con las 
estudiantes, esto nos permitirá registrar la información consciente al comportamiento de los 
estudiantes durante la actividad asegurándose siempre por el estado de ánimo durante la clase, 
usando una señal con el dedo pulgar arriba en aprobación en caso de que se sienta bien y el dedo 
pulgar abajo en desaprobación en caso de que se sienta mal. 
La observación se realizó asignando un observador y un docente titular, el observador se 
encarga de tomar registros de las actividades, tiene en cuenta el comportamiento y la asimilación 
de los ejercicios para plantear ejercicios posteriores que atiendan a las necesidades que presente la 
población evaluada. 
Consentimiento informado  
Lo define  (Vázquez Guerrero et al. 2017) como “la institución, el proceso y el documento 
médico legal y bioético más trascendente de la relación médico-paciente o prestador usuario de los 
servicios de salud”.(p. 175). Este documento formaliza la investigación logrando determinar los 
alcances con respecto a los alcances de la estrategia, dando a conocer a los estudiantes, los 




En el ámbito investigativo además el consentimiento informado busca “evaluar y 
dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos”. (p. 179) El objetivo de este 
documento es principalmente registrar información, acorde a las necesidades de la intervención. 
El consentimiento permite determinar la cantidad de estudiantes que han accedido aportar 
información a la estrategia didáctica.  
 
Figura 6 Formato de consentimiento informado. 






El cuestionario pictórico desarrollado por Morera-Castro (2018) permite evaluar el nivel 
de condición física,  en edad escolar, entre las edades de 8 hasta los 13 años de edad. El cuestionario 
consta de 15 preguntas (ver figura 7) en las cuales se consulta a las niñas, ítems como la edad, 
genero, sexo, la cantidad de actividad física realizada a la semana y la forma de movilizarse a la 
institución educativa, las preguntas de análisis son las de opción múltiple. “se concluye que este 
estudio brinda evidencia preliminar de aceptable validez y confiabilidad del C-PAFI, (Cuestionario 
pictórico de la actividad física infantil) garantizando medidas psicométricas que le permitan ser 
utilizado tanto en ámbitos de la educación como de la salud de estas poblaciones”. Morera-castro 
et al. (p. 17)  implementación del test pictórico está fundamentada a partir del trabajo (UCR) como 
instrumento válido que facilita obtener en manera directa un reporte del nivel de actividad física 
de las estudiantes del colegio magdalena ortega de Nariño como instrumento de auto reporte. (p. 
15). 
Por medio de este documento podemos recopilar información esencial en cuanto a 
variables demográficas, socioeconómicas y los niveles de actividad física, actuales de los 
evaluados. Sobre las principales actividades realizadas por las estudiantes y cómo influyen en su 
desarrollo de habilidades, teniendo en cuenta la edad, estrato, género y cantidad de actividad física 
realizada. 
Para la realización de este test, se diseñará un formulario por la aplicación de Google, 
(Google Forms), en el cual se enviará un cuestionario (figura 8) con las preguntas a responder del 
test. Cada pregunta tiene cuatro posibles opciones de respuestas, que representan un estadio del 




de respuesta abierta. Para identificar cada uno de esos estadios de actividad física las estudiantes 
se guiarán por un dibujo diseñado por el autor de esta metodología, para ubicar su respuesta.  
 
Este dibujo es guía para la respuesta del cuestionario del test para las estudiantes participantes del 
estudio.  
Nota. Cada pregunta del cuestionario se le asigna un puntaje de 1 a 4 de la siguiente manera: respuesta a. 1 punto, 
respuesta b. 2 puntos, respuesta c.3 puntos y respuesta d. 4 puntos. 
 
Una vez recolectada esta información será usada para el diseño de la estrategia didáctica 
desde el atletismo. 




Para la recolección de datos cualitativos se desarrollarán estrategias de toma de datos como 
diario de campo y test de medición de salto para analizar el estado actual de las habilidades básicas 
de locomoción de las estudiantes del grado 4B del colegio Magdalena Ortega de Nariño. Las 
definiciones de estas herramientas se encuentran a continuación: 
 
Test de medición de carrera y salto McClenaghan & Gallahue. 
Esta herramienta nos ayudará a evaluar el desarrollo de las habilidades de la carrera y salto 
de forma individual en las estudiantes. Este instrumento nos permitirá diagnosticar el estado previo 
al test y también nos servirá de control de posible éxito después de que se implemente la estrategia 
didáctica para comparar y evaluar los efectos de las acciones realizadas en con la estrategia 
didáctica. Mc Clenaghan y Gallahue (2001) en su libro Movimientos fundamentales su desarrollo 
y rehabilitación, proporciona información cualitativa, que permitirá determinar las aptitudes físicas 
y su etapa de desarrollo. Este test está diseñado para determinar tres niveles de desarrollo de la 
habilidad de carrera y salto como se describen en el formato, ver (Tabla 6 y tabla 7), los formatos 
de evaluación serán diligenciados por alguno de los dos investigadores durante la clase de 
educación física virtual, estos niveles son inicial, elemental y maduro, de esta manera se podrá 
identificar el nivel de desarrollo de habilidades de carrera y salto en las estudiantes. A 
continuación, se describen los tres niveles de evaluación de las habilidades básicas de carrera y 
salto del test representadas, ver (Tabla 6 y Tabla 7). 
El test de McClenaghan y Gallahue está diseñado como un test de análisis cualitativo en el 
cual se describen tres estadios (inicial, elemental y maduro). Tomando como base el documento 
de análisis de movilidad articular de los patrones básicos de movimiento desarrollado por Ricardo 
Andrés Novoa Álvarez y dirigido por Manuel Riveros, trabajo desarrollado en la maestría de 




datos abstraídos del proceso investigativo, se decidió generar un análisis cuantitativo, asignándole 
un número a cada estadio de desarrollo de la habilidad, donde 1 estadio inicial, 2 estadio elemental 
y 3 estadio maduro. 
El test se realiza en la sesión 1 y la sesión 10, el evaluador registra los datos recolectados 
en el formato de evaluación, de manera subjetiva, por medio de la aplicación (teams) se observa 
la ejecución de los ejercicios propuestos para determinar la habilidad de carrera y salto, 
recomendadas por McClenaghan y Gallahue. el docente titular por lo tanto va dirigiendo la clase 
de manera que se logre completar el análisis y el registro de datos por parte de la población en la 
que se interviene. 
EVALUACIÓN 
 La evaluación de la estrategia se dará de manera mixta desde el análisis cualitativo se 
realizará desde el trabajo realizado por McClenaghan y Gallahue teniendo en cuenta las hojas de 
evaluación del libro movimientos fundamentales, su desarrollo y rehabilitación (Ver tabla 6 y 7) y 
el análisis cuantitativo se realizará por la asignación a cada nivel de desarrollo de los estadios de 
maduración de las habilidades de carrera y salto. Se diligenciará el formato en la primera y última 
sesión de la intervención.  
El análisis cuantitativo se realizará, luego de realizar la evaluación descrita por 
McClenaghan y Gallahue, se asignará un número dependiendo el nivel de desarrollo del estadio 
en que se encuentren las habilidades de carrera y salto, donde (1) será el estadio inicial, (2) 
corresponde al estadio elemental y (3) al estadio maduro, luego se hará una comparación entre el 
test inicial y el postest del grupo para determinar el nivel de desarrollo luego de la implementación 
de la estrategia, sumando el puntaje obtenido, de acuerdo a la ejecución de los movimientos de 




De esta manera se desarrollará una estrategia donde se medirá el nivel inicial a través del 
test de McClenaghan y Gallahue de manera cualitativo y cuantitativo, implementando la propuesta 
orientada desde el atletismo para el fortalecimiento de la habilidad de carrera y salto y finalmente 
se realizará la aplicación del postest buscando encontrar el grado de desarrollo de los estadios. 
Técnica de observación para evaluar los patrones motores fundamentales  
La evaluación de observación de los patrones de movimiento presenta una serie de puntos 
que describe Gallahue en su libro los cuales pueden ser usados en su totalidad o por patrones 
específicos según sea la información que se quiere recolectar, esta evaluación se puede realizar de 
manera informal durante la clase en la cual se puede estimular al estudiante a que realice la 
ejecución lo mejor que pueda o que lo intente mejor, teniendo en cuenta que no se puede forzar a 
que lo haga más allá de sus posibilidades puesto que conllevaría a un retroceso de estadio a un 
nivel menos maduro. También hay que tener presente que según el movimiento que se pide realizar 
al estudiante este utiliza patrón diferente, por esta razón el evaluador debe tener un conocimiento 
de las acciones claves a evaluar y llevar un registro de los resultados en lo posible acompañado de 
quien alguien que represente la acción a realizar, Gallahue presenta en el libro información útil 
para el registro que lleva el evaluador: 
-La posición más conveniente del observador  
-Dar una instrucción especifica según patrón a evaluar  
-Sugerir de manera verbal ordenes claras  
-Registrar con nombre y fecha al evaluado  
De esta manera el observador evaluara el movimiento ejecutado, a continuación, 
determinara el estadio en cual se encuentra la acción ejecutada por el estudiante. El docente 
evaluador se encarga de registrar en la hoja de evaluación las cualidades subjetivas presentadas 





Las herramientas metodológicas propuestas para la realización de este trabajo se 
escogieron de acuerdo con la situación actual de pandemia, los formatos de toma de datos permiten 
realizarse a través de la virtualidad y son claros tanto para los investigadores como para las 
estudiantes.  
Espacio: Para realizar las actividades las estudiantes y los investigadores harán uso del 
espacio físico en los hogares de cada uno durante la ejecución de las clases de educación física 
virtual.  
Materiales tecnológicos: Aplicación Teams, celular o dispositivo electrónico con cámara, 
conexión estable a internet, pelotas, bolsas, cuerdas, hojas y palos. 
Tiempo: El tiempo para la realización de las actividades es de 60 minutos, el cual se divide 
en cuatro momentos: 
Fase inicial: activación articular y calentamiento, 10 minutos  
Fase central: actividades a desarrollar (ver apéndice, planes de clase), 30 minutos  
Fase final: vuelta a la calma y estiramiento, 10 minutos. 
 
El atletismo fue el medio utilizado para incidir en las habilidades locomotrices de las 
estudiantes del grado 4B del colegio Magdalena Ortega de Nariño, estas actividades fueron 
tomadas desde textos alusivos al atletismo escolar formativo con actividades centradas en la 
práctica del atletismo escolar. Los textos que se tuvieron en cuenta hacen parte de la bibliografía 







Para realizar el compendio de las actividades integradas a la estrategia didáctica se tiene 
en cuenta el estadio inicial de carrera y salto en las estudiantes del curso 4b del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño, siguiendo a lo que afirma (Ortiz et al. 2017) “las demandas físicas de cada 
prueba no deben ser demasiado elevadas para permitir a cada niño participar desde los inicios de 
movimientos rudimentarios hasta las etapas de eficiencia motora avanzada, aspecto conocido 
como principio de la asequibilidad” (p. 2). 
por tal motivo se toman varios ejercicios utilizados en el atletismo para iniciación deportiva 
de Florido (2001) se tiene en cuenta el contexto actual en el cual solo se tiene la posibilidad de 
realizar ejercicios y actividades de manera individual, este tipo de ejercicios sirven como lo afirma 
“como base para mejorar la psicomotricidad de nuestros alumnos para realizar futuras tareas". 
Dominguez y Arenas (2015) estos ejercicios permiten que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades que posteriormente le permitirán adquirir otras habilidades más complejas. 
 
La duración de las actividades se determina subjetivamente teniendo en cuenta el interés 
que presenten los evaluados durante la ejecución de los ejercicios, como lo destaca Mc Clenaghan 
y Gallahue (2001) “las observaciones podrán continuar mientras el niño mantenga el interés en la 
representación y no se fatigue” (p. 92). Se debe tener en cuenta que, a la hora de realizar las 
revisiones, no se deben dar cuenta de que están siendo observados porque como lo describe el 








Nota.   Variables adaptado Fernández García et al. (2007). 
 
 
Los ejercicios y actividades planteadas se enfocan en la (tabla 5) se adaptan a las dos 
habilidades carrera y salto en donde se busca trabajar con la población distintos ejercicios que le 
permitan adquirir estadios de desarrollo maduros. 




Nota: Formato de evaluación, habilidad de carrera. este formato será diligenciado únicamente por alguno de los dos investigadores para la evaluación de la 
habilidad de la carrera al inicio del estudio y al final el mismo. Fuente: Adaptado Mc Clenaghan y Gallahue (2001, p.115) 
 
 




 Nota. El Formato de evaluación de salto largo, será diligenciado en la primera y última sesión de intervención, el investigador que haga las veces de evaluador 












Tabla 8 Cronograma estrategia didáctica 
 





Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados 
Análisis de Resultados 
En esta investigación se tuvieron en cuenta niñas en edades entre los 8 y 10 años, habitantes 
de la ciudad de Bogotá de la localidad de Engativá, estudiantes del colegio público femenino 
Magdalena Ortega de Nariño, la población de estudio contaba con 20 estudiantes, que 
diligenciaron el consentimiento informado, en el cual se les explico los objetivos y el fin del 
proyecto. 
Tabla 9 Caracterización de la población, por medio del test pictórico 
Nota. Caracterización de la población, información sustraída del cuestionario pictórico de la actividad física, 
realizado con las alumnas del curso 4B del colegio MAONA: (Fuente: Creación propia). 
 
Este proyecto tuvo una duración de tres semestres, desarrolladas entre febrero de 2020 y el 






Análisis de datos 
En el estudio realizado, el primer resultado que surgió de esta investigación fue el nivel de 
actividad física de las niñas, durante la última semana que estuvieron de manera presencial en el 
colegio. Se clasifico para esta población los niveles de actividad física realizados por medio de un 
test (pictórico) que arrojó como resultado cuatro niveles de actividad física, para el grupo 
intervenido; a. Poco activos 25%, b. Moderadamente activos 35%, c. Activos 20%, d. Muy activos 
20%, obteniendo como resultado un grupo heterogéneo en los resultados, ya que el grupo no tiene 
un valor significativamente representativo y se encuentra distribuido de manera casi uniforme, en 
los niveles de actividad física descritos.  
Sin embargo, el autor (Alonso et al. 2014) describe este test como poco fiable, al ser 
subjetivo y realizado por un tercero, en este caso los padres de familia, a través de un formulario 
digital (Google Forms). Pero para este estudio fue de vital importancia debido a las condiciones 














Análisis cuantitativo, actividad física test pictórico  
Nota. Según análisis del cuestionario pictórico de la actividad física. (Fuente: Creación propia). 
 
Se resalta que el 20% de las niñas obtuvieron una calificación sobresaliente como muy 
activas en presente test, esto se puede relacionar con la pregunta en el cuestionario a la realización 
práctica deportiva en una escuela de formación en horario extracurricular, es decir que las 
estudiantes dedican más tiempo a la actividad física durante la semana que el resto de sus 
compañeras, por lo tanto, se puede afirmar que las niñas que asisten a escuelas deportivas son las 










Nota: Creación propia 
El porcentaje acumulado de los dos primeros ítems de tendencia describen que un 60% de 
la población tiene hábitos sedentarios y no cumplen con los mínimos recomendados por la OMS 
(2020) en cuanto a la cantidad de actividad física recomendada para esa edad que es de 60 minutos 
de actividad física diaria, divididos en 2 segmentos, vemos también como a consecuencia de la 
pandemia se incrementan estos números, luego de que muchas niñas no volvieron a tener clases 
presenciales y se suprimió los espacios de recreo que eran los únicos en los cuales podían realizar 










Nota. Grafica sobre la cantidad de niñas que se encuentran vinculadas a una escuela de formación deportiva. 
Fuente: (Creación propia). 
 
Posterior mente se realizó el cuestionario en la última sesión, para determinar cuál era el 
estado actual con respecto a la actividad física en las estudiantes del colegio Maona.  
 





Figura 10 Actividad física según el test pictórico. 
Nota. Fuente: Creación propia 
Luego de la implementación de la estrategia didáctica se realizó nuevamente el test pictórico 
(Ver figura 10) en las niñas para determinar la incidencia del test de McClenaghan y Gallahue, en 
el test pictórico encontramos que se redujo el porcentaje de niñas que realizaban actividades 
pasivas, un (5%), se incluía en este estado habitualmente, el porcentaje de niñas que estuvieron 
poco activas se redujo al (25%), por el contrario las estudiantes que estuvieron realizando 
actividades medianamente activas se incrementó al (55%), el porcentaje de estudiantes que se 
encuentran “activas” es del (15%), en el postest pictórico hay una tendencia marcada a la 
realización de actividades que generan movimiento, contrario a lo que se pudo evidenciar en el 
pretest donde no hubo predominio de las actividades activas o pasivas, según las preguntas 







Análisis test de McClenaghan y Gallahue. 
Inicialmente se realizó un test para determinar el estadio con respecto a la madurez de las 
habilidades básicas de locomoción, carrera y salto, teniendo en cuenta la clasificación descrita por 
McClenaghan y Gallahue (2001) en inicial, elemental y maduro.  
 
 
Figura 11 Grafica comparativa carrera 
Nota. Comparación entre el test inicial y el postest. Fuente: (Creación propia). 
 
Se analizó el estado de desarrollo de la carrera teniendo en cuenta los movimientos de 
piernas vista lateral, color azul, piernas posteriores, color gris y el movimiento de los brazos, color 
naranja, (figura 11), el test agrupa los tres movimientos en los estadios inicial, elemental y maduro, 
dependiendo de la calificación en la prueba, se obtuvieron los porcentajes, en el pretest se puede 
observar en el movimiento de piernas en vista lateral, el 70% de las estudiantes se encontraban en 
un estadio inicial, el 25% se encontraba en estado elemental y el 5% en estado maduro, en el 
movimiento de brazos, el 65% de las estudiantes se encontraban en  un estado inicial y el 30% en 




En el pretest el movimiento de pierna en vista posterior el 70% de las estudiantes se 
encontraban en el estadio inicial de movimiento, el 25% estaba en estadio elemental y el 5% en 
estado maduro. 
Durante el postest el 45% de las estudiantes realizo el movimiento registrando un estado 
inicial, el 45% se ubicaba en un estadio elemental y el 10% en el estadio maduro en referencia al 
movimiento de las piernas en vista lateral. El movimiento de los brazos se encontró en un 70% en 
el estadio inicial, el 20% en el estadio elemental y el 10% en el estadio maduro. El movimiento de 
piernas en vista posterior, las estudiantes se encontraban con un 45% en estadio inicial y 45% en 




Figura 12 Grafica comparativa salto 
Nota. Resultados pretest y postest de salto. Fuente: (Creación propia). 
 
En el test inicial, respecto al movimiento del brazo, el 65% de los estudiantes se 
encontraban en el estadio inicial, el 30% en estadio elemental y el 5% en estadio maduro, el 




estadio maduro.  El movimiento de piernas y cadera estuvo en un 75% en el estadio inicial, el 20% 
en estadio elemental y el 5% en el estadio maduro. Por otro lado, en el postest, con respecto al 
movimiento del brazo, el 50% de las estudiantes estaba en un estadio inicial, el 40% en el estadio 
elemental y el 10% en el estadio maduro de movimiento. En el movimiento de tronco el 65% 
estaba en un estadio inicial, el 35% en el estadio elemental, en el movimiento de cadera-pierna en 
el postest, el 45% de las estudiantes se encontraban en el estadio inicial y el 65% en un estadio 
elemental. 
Las actividades se distribuyeron de tal manera que, en cada sesión de clase se desarrollaran 
las habilidades con la misma frecuencia de tiempo. El resultado del test McClenaghan y Gallahue 

















Tabla 11 Comparación de estadios pretest, postest. 
Nota. Comparación de resultados de pretest y postest, se identificó el estadio de habilidad de la población, se 
asignó un numero para cada estadio donde 1:Inicial, 2: Elemental y 3: Maduro, esta asociación permitió facilitar la 
toma de datos durante el pretest y el postest. Fuente: (Creación propia). 
 
Como resultado de la evaluación de las habilidades de Carrera y Salto muestra el proceso 
de evolución de las estudiantes en un periodo de 10 sesiones, desde la implementación de las 
estrategias dirigidas a mejorar las habilidades atléticas de salto y carrera. 
Se observa un marcado incremento del desarrollo grupal en la ejecución de todos los 
ejercicios propuestos para la clase, en la habilidad carrera ver (figura 13) un incremento grupal de 
la habilidad de un 12.3 % y en la habilidad Salto ver (ver figura 14) hubo in incremento de un 







La grafica comprará la habilidad de carrera del grupo durante el pretest y el postest. Se 
analizó tomando como valor 100, el estadio Maduro de la habilidad, determinando el desarrollo 
de la habilidad de carrera mediante los movimientos: pierna lateral, brazo y pierna posterior. 
 
En la habilidad de carrera podemos observar un desarrollo en los movimientos estudiados, 
pierna lateral, brazo, pierna posterior, aunque se mantienen en un estadio elemental de desarrollo 










Nota. Creación propia. 
En la tabla de frecuencia ver (tabla 12) se presentan los tres estadios 1: inicial 2: elemental 
y 3: maduro, esta asignación permite que se pueda observar de una manera más sencilla a la 
población, así mismo se evidencia en la tabla la frecuencia y el porcentaje de la población de 
acuerdo a la habilidad en el gesto de carrera, teniendo él cuenta la hoja de observación descrita por 
(2001), así mismo se comparan los resultados presentados durante el pretest y el postest, teniendo 
en cuenta para cada individuo el análisis cualitativo de movimiento de cada uno de los segmentos 
corporales a observar. 




Nota. Se determinó el estadio de movimiento analizando el movimiento de los brazos, tronco, piernas y cadera, con 
el grupo. Se comparó el test pretest y el postest. Para determinar los alcances de la intervención. (Fuente: Creación 
propia). 
 
En la habilidad de saltos se presentó un desarrollo positivo con respecto al pretest, que 
evaluaba el movimiento de brazos, tronco, piernas y cadera, de igual manera que en el patrón de 
carrera se presenta una mejoría el estadio elemental. 
Nota. Creación propia. 
Figura 14 Desarrollo habilidad de salto 




En la tabla de frecuencia (Ver tabla 13) se analiza la frecuencia y el porcentaje de población 
que se distribuye de acuerdo a la calidad del movimiento descrito por los autores McClenaghan y 
Gallahue, adicionalmente se registran los datos durante el pretest y el postest para mirar la calidad 
del movimiento que presento cada una de las estudiantes. 
Debido a las estrategias didácticas para el mejoramiento de los patrones de locomoción de 
salto y carrera, enfocadas en el atletismo, propuestas e implementadas en esta investigación se 
observó una aplicación práctica con mejoría, que se puede evidenciar en el desarrollo de los 
estadios de maduración de las habilidades, en el grupo de estudio del colegio MAONA. 
La aplicación de la estrategia didáctica propuesta incide en la mejora de las habilidades 
básicas de locomoción, carrera y salto orientada desde el atletismo para el presente trabajo, se 
confirma que, con la estimulación y ejercicios, juegos y actividades de fundamentación básica para 
atletismo se promueve el desarrollo de las habilidades deseadas en las niñas del curso 4B del 
colegio MAONA. 
Se diseñó e implemento una estrategia didáctica basada en el atletismo, que dio respuesta 
a la problemática planteada, se logró incidir en el desarrollo de las habilidades básicas motrices de 
las estudiantes del grado 4b del colegio Magdalena Ortega de Nariño, por medio de la estrategia 
se logró caracterizar cualitativamente el estado inicial y final en cuanto a las habilidades de carrera 
y salto de la población analizada. Logrando evidenciar un mejoramiento en los estadios de 
maduración de la población. 
Por lo anterior se destaca la importancia de la adquisición de habilidades básicas motrices 
en esta edad ya que como afirma Weineck (1988) en esta etapa “la capacidad de asimilación motriz 
es muy alta, otros factores fisiológicos aún no madurados hacen que no se tenga una gran retención 




estudiante tener una progresión constante de las habilidades básicas motrices, es por eso que el 
atletismo permite en la escuela desarrollar distintas habilidades entre ellas la carrera y el salto. La 
implementación de estrategias permite además como lo afirma el atletismo ayudado de distintas 
alternativas de ejercicios y actividades como lo afirma Villegas Jaén (2010) “puede resultar básica 
la utilización de estos juegos en sujetos en edad escolar, como base para la mejora de sus cualidades 
motrices más específicas”. La implementación de actividades diversas permite que el estudiante 
adquiera más fácilmente los conocimientos planteados. 
A través de la implementación de la estrategia didáctica se pudo evidenciar que es posible 
realizar un análisis cuantitativo de las habilidades básicas motrices, sustentado por Novoa Álvarez 
(2018) quien destaca este método de análisis ya que “es posible realizar un diagnóstico cuantitativo 
del nivel de maduración de los patrones básicos de movimiento” y este a su vez es capaz de 
determinar las posibles causas que asocian a la falta de actividad física con el bajo desarrollo de 
maduración de las habilidades básicas motrices, afirmando que “las implicaciones que tiene sobre 
el nivel de actividad física y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos que 
nunca maduraron adecuadamente“ se evidencia en los resultados que no concuerdan con el estadio 
de desarrollo que presenta McClenaghan y Gallahue y que describe que para la población entre 8 
y 10 años debe estar en estadio maduro. 
A la hora de implementar una estrategia didáctica es necesario contar con el personal 
idóneo para poder determinar las fortalezas y falencias de la población en que se interviene, así 
mismo   Reátegui y Llerena (2014) infieren que “El proceso de enseñanza aprendizaje es un factor 
fundamental para el logro de las habilidades motrices de los niños y niñas” (p. 90) del mismo modo 
el atletismo es una disciplina importante para el desarrollo de las habilidades básicas motrices, 




importancia del movimiento en el ser humano, no solo desde una mirada técnica, científica o 
estética, sino desde el punto de vista histórico”  ya que el deporte ha acompañado al hombre a lo 
largo de la historia y ha permitido su evolución”. (p. 192).  El atletismo permite crear distintos 
escenarios en donde los estudiantes deben buscar alternativas para lograr superar obstáculos, por 
medio del desarrollo de las habilidades básicas motrices puede así mismo realizar una práctica 
deportiva exitosa. 
 
Discusión de resultados 
 El test de actividad física que se realizo fue una herramienta que se utilizó como medio de 
diagnóstico del estado físico de las estudiantes evaluadas, a razón del cambio de ambiente causado 
por la pandemia, el cual no permitía realizar evaluaciones o pruebas físicas de forma convencional, 
es decir ocupando un mismo espacio, en el aula, la escuela o algún otro espacio al aire libre, que 
necesitara la interacción cercana entre los individuos.   
Se logró diseñar e implementar la estrategia didáctica enfocada desde el atletismo, 
podemos confirmar (2001) las bondades de la disciplina en estas edades los niños comienzan a 
descubrir el mundo, se expresan con el movimiento y este debe ser desarrollado para que puedan 
manifestar sus sentimientos (p. 16). 
El desarrollo de las habilidades básicas motrices permite a las estudiantes realizar 
posteriormente actividades que demanden mayor dificultad, como lo afirma (2001) la realización 
de ejercicios básicos potencia las habilidades del niño y lo faculta para la realización de ejercicios 





Según afirma Novoa Álvarez (2018) “las implicaciones que tiene sobre el nivel de 
actividad física y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos que nunca 
maduraron adecuadamente sus patrones básicos de movimiento”. el test pictórico de la actividad 
física logra determinar la cantidad de actividad física realizada por las estudiantes y se asocia como 
lo describe el autor al desarrollo de estadios maduros de movimiento. 
El cuestionario pictórico de la actividad física podría tener más importancia en la actualidad 
debido a la pandemia mundial por SARS-CoV-2 o Covid-19, porque se restringió el contacto o 
cercanía entre las personas generando la necesidad de nuevas estrategias que permitan realizar 
diagnósticos fiables sin la necesidad de la interacción física. 
La intensidad horaria de la asignatura de educación física se ve afectada, por las políticas 
institucionales, que actualmente en medio de la pandemia se enfoca en contenidos teóricos. 
Teniendo en cuenta el análisis de resultados y la hipótesis planteada, la cual afirma que: 
“Al aplicar una estrategia didáctica orientada desde el atletismo, se genera un desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de locomoción, carrera y salto, en las estudiantes del curso 4B del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño”. Se confirma dicha hipótesis como verdadera ya que hubo 
una mejoría en el desarrollo de las habilidades de carrera y salto. 
El tipo de enseñanza se modificó pasando de un modo impartir las clases pasando de una 
enseñanza presencial, a una enseñanza mediada por la tecnología, que dejó entrever la falta de 
familiarización que se tienen con las TICs, especialmente las materias de tipo practico, debido a 
que los recursos que se puedan necesitar no están al alcance de los estudiantes, ya que actualmente 





La estrategia didáctica se adaptado a la situación actual generada por la no presencialidad, 
se logró adaptar el atletismo a secciones mediadas por las TIC’s. dando como respuesta que la 
implementación de actividades mediadas por la tecnología se hacen cada vez más habituales en 
nuestras vidas como lo define UNESCO (2021) “la tecnología puede facilitar el acceso universal 
a la educación” los distintos programas deben re direccionarse para día a día tener más cobertura 
en las distintas áreas del saber, 
 
Conclusiones 
Si se implementan estrategias didácticas, dirigidas por profesionales se podría mejorar las 
distintas habilidades motrices, mejorando la calidad de vida de las personas. Debido a que estas 
tienen el potencial de mejorar los alcances de la enseñanza por su orden y estructura que busca 
siempre que el estudiante adquiera el conocimiento de manera más sencilla, pero logrando ser 
significativa. 
Al abordar la propuesta en tres grandes bloques, facilitó la intervención ya que nos permitió 
tener en cuentas variables particulares que modificaban el comportamiento de la población de 
estudio, se planteó como objetivo global, el desarrollo de las habilidades básicas de locomoción 
de carrera y salto con la implementación de la estrategia didáctica, el nivel de complejidad de los 
ejercicios se fue aumentando a medida que trascurrían las clases, buscando que las estudiantes 
alcancen las habilidades maduras de estas dos habilidades. 
A través de las condiciones de pandemia se puede concluir que la implementación de 
estrategias didácticas para desarrollar habilidades básicas motrices, pueden ser de gran ayuda para 




Luego de implementar el test pictórico se logró identificar una falencia en cuanto al 
desarrollo de actividad física, que por ende repercute en el desarrollo de las habilidades básicas 
motrices y la necesidad de ofrecer una propuesta que supliría la necesidad motriz que presentaba 
esta población.  
Se concluye que, aunque se obtuvieron resultados que evidencian el Desarrollo de las 
habilidades básicas de locomoción Carrera y salto, se necesitaría de una mayor intensidad horaria 
y espacios locativos para lograr realizar otro tipo de ejercicios, como ejercicios o juegos grupales. 
Se crearon un total de 10 sesiones de clase que permitieron mejorar las habilidades de 
carrera y salto, enfocados en el atletismo. Adicionalmente se mejoró la cantidad de experiencias 
relacionadas con la actividad física en las niñas, lo que permitió que desarrollaran rápidamente las 
habilidades de movimiento de la carrera y el salto. 
Dando respuesta al primer objetivo específico, se logró caracterizar el nivel inicial de las 
habilidades de locomoción en las estudiantes, adicionalmente se logró demostrar que por medio 
de actividades relacionadas con el atletismo es posible mejorar las habilidades de locomoción y 
llevarlos a los estadios adecuados de desarrollo.   
La implementación de la metodología usada permitió generar información en un escenario 
atípico, el cual se tuvo que enfrentar con las dificultades de la enseñanza de la educación física a 
través de medios virtuales y recurrir a métodos de enseñanza como el aprendizaje guiado que 
permitieran la instrucción y la evaluación de la actividad física a pesar de que podría llegar hacer 
un método subjetivo que genera un vínculo de confianza entre el alumno y el profesor. 
 Para dar respuesta al cuarto objetivo específico, las actividades implementadas en las 
sesiones de clase, permitieron que las estudiantes incrementaron sus habilidades básicas motrices 




porcentaje significativo frente a la cantidad de tiempo disponible para desarrollar estas habilidades, 
también  se debe considerar que a pesar de las dificultades limitantes de la pandemia se pudo lograr 
obtener resultados positivos frente al incremento del aprendizaje de la educación física con 
elementos del atletismo.  
 Para dar respuesta al quinto objetivo específico, se pudo comparar los niveles iniciales y 
finales, evidenciando los cambios obtenidos luego de la intervención, que se atribuyen a la 
posibilidad de acceder a programas orientados desde el atletismo para el mejoramiento de las 
habilidades básicas de locomoción, las distintas modalidades muestran una amplia gama de 
actividades que permiten desarrollar juegos, ejercicios y actividades que permiten estimular las 
habilidades básicas de  carrera y salto. 
Por lo tanto, concluimos que el atletismo es una herramienta importante para desarrollar 
las habilidades básicas de locomoción que posteriormente le facilitaran la realización de otras 
actividades y de ejercicios de mayor complejidad. 
  
Recomendaciones 
Se sugiere aplicar esta propuesta en un escenario que permita contar con las estudiantes en 
la institución educativa de manera presencial, para realizar una comparación y determinar los 
alcances que tuvo la propuesta con las limitantes que se tuvieron que enfrentar durante la etapa de 
pandemia SARS CoV-2 o Covid-19. 
Se recomienda promocionar actividades que vayan encaminadas a la divulgación y 
adquisición de hábitos de vida saludable, que promuevan la práctica deportiva y la realización de 




Se aconseja la capacitación al personal docente de la institución, para que puedan 
consolidar un programa que le permita el desarrollo integral del individuo, reconociendo la 
importancia que tiene el movimiento, como medio de expresión.  
Se recomienda realizar la intervención de manera presencial posteriormente para utilizar la 
Kinovea, con esta herramienta se podría analizar las habilidades de carrera y salto de manera 
cualitativa y cuantitativa de forma más precisa, logrando así tener resultados más precisos, 
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Apéndice A: Plan de clase 1 
 






Apéndice C Plan de clase 2 
 







Apéndice E Plan de clase 3 
 









Apéndice G Plan de clase 4 
 








Apéndice I Plan de clase 5 
 








Apéndice K Plan de clase 6 
 

















Apéndice N Plan de clase 8 
 





Apéndice P Plan de clase 9 
 




Apéndice R Plan de clase 10 
 





Apéndice T Diario de campo, Observación de la problemática 
 







Apéndice V Diario de campo observación habilidad  salto largo 
 







Apéndice X Diario de campo. observación habilidades de carrera y salto 
 






Apéndice Z Diario de campo 1 
 








Apéndice BB Diario de campo 2 
 







Apéndice DD Diario de campo 3 
 









Apéndice FF Diario de campo 4 
 





Apéndice HH Diario de campo 5 
 





Apendice JJ Diario de campo 6 
 





Apéndice LL Diario de campo 7 
 





Apéndice NN Diario de campo 8 
 
Apéndice OO Diario de campo 8 







Apéndice RR Diario de campo 10 
 
Apéndice SS Diario de campo 10 
